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る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
て
「
願
生
彼
国
」。
そ
の
信
心
歓
喜
の
一
念
が
お
の
ず
か
ら
彼
国
か
ら
願
生
彼
国
の
こ
こ
ろ
が
で
て
く
る
。
願
生
彼
国
の
こ
こ
ろ
の
中
に
「
即
得
往
生
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
願
生
彼
国
す
れ
ば
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
即
得
往
生
す
る
の
で
は
な
く
、
願
生
彼
国
の
感
情
内
容
が
、
そ
れ
が
い
た
だ
い
た
と
い
う
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
願
生
彼
国
、
元
へ
戻
せ
ば
即
得
往
生
と
い
っ
て
も
願
生
彼
国
の
ほ
か
に
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
浄
土
へ
往
生
し
た
と
か
し
な
い
と
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
前
に
、
願
生
彼
国
の
そ
の
感
情
内
容
に
即
得
往
生
が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
即
得
往
生
は
す
な
わ
ち
住
不
退
転
で
あ
る
、
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
賢
く
な
ら
な
い
で
、
一
つ
の
卓
見
で
あ
る
と
か
、
独
特
の
見
方
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
て
ね
。
や
は
り
愚
鈍
の
衆
生
に
な
っ
て
ね
、
何
に
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
、
そ
し
て
謹
ん
で
本
願
の
声
を
聞
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
こ
う
本
願
の
文
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
後
で
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
三
心
一
心
の
問
答
も
、
も
っ
と
も
っ
と
素
直
に
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
は
い
、
今
日
は
こ
れ
で
止
め
と
こ
う
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
九
月
二
一
日
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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自
覚
と
い
え
ば
自
を
覚
す
る
。
自
己
が
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
自
己
と
い
う
も
の
が
な
か
な
か
面
倒
な
問
題
で
す
。
こ
の
面
倒
な
問
題
と
い
う
の
は
、
一
番
近
く
し
て
、
し
か
も
一
番
遠
い
問
題
で
す
。
自
己
と
い
う
も
の
は
自
己
に
と
っ
て
一
番
近
い
も
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
一
番
分
か
ら
な
い
も
の
は
自
己
で
し
ょ
う
。
近
く
し
て
遠
い
も
の
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
に
、
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
人
間
と
い
う
存
在
が
他
の
存
在
と
は
違
う
点
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
言
葉
を
今
の
哲
学
の
概
念
で
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
存
在
了
解
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自
己
が
自
己
の
存
在
を
了
解
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
た
だ
あ
る
の
で
は
な
い
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
し
ょ
う
。
　
し
か
し
、
知
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
本
当
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、
全
然
知
ら
な
い
の
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
了
解
と
い
う
よ
り
も
本
当
に
知
る
と
言
え
ば
認
識
と
い
う
言
葉
の
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
　
昨
年
の
講
義
を
聞
か
れ
た
方
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
今
度
の
講
義
で
は
そ
う
い
う
問
題
は
深
く
触
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
識
を
転
じ
て
智
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
識
が
転
じ
て
智
慧
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
智
は
認
識
で
す
。
仏
教
で
認
識
と
い
う
概
念
を
あ
ら
わ
す
の
は
智
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
慧
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
。
智
慧
と
。
そ
れ
に
対
し
て
識
は
了
解
と
い
っ
て
よ
い
。
無
分
別
智
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分
別
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原
語
的
に
も
識
は
こ
れ
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
（vijñāna
〔
梵
〕）
で
す
。
了
別
と
い
う
の
は
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
（vijñapti
〔
梵
〕）
で
す
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
と
い
う
の
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
を
本
質
と
す
る
。
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
（jñā
〔
梵
〕）
と
い
う
の
が
知
る
と
い
う
意
味
で
す
。
識
に
し
て
も
智
に
し
て
も
、
知
る
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
広
い
意
味
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
と
い
う
場
合
は
、
何
か
の
知
、
何
か
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
が
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
。
何
か
を
意
識
し
何
か
を
意
識
し
て
い
る
。
花
な
ら
花
の
意
識
と
い
う
場
合
が
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
で
す
。
そ
う
い
う
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
も
の
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
と
い
う
。
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
と
い
う
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
も
の
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
ビ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ニ
ャ
プ
テ
ィ
を
本
質
と
な
す
。
知
る
と
い
う
意
味
が
了
別
を
あ
ら
わ
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
了
解
と
い
う
。
自
己
は
自
己
を
了
解
し
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ま
た
必
ず
し
も
認
識
し
て
お
る
の
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
了
解
と
い
う
も
の
を
認
識
に
ま
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
思
索
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
で
、
自
己
を
知
る
と
い
う
場
合
の
自
己
と
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
全
然
知
ら
な
い
の
で
も
な
い
、
全
然
知
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
問
い
が
発
き
る
の
だ
。
全
然
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
を
問
う
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
、
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
全
然
知
ら
な
い
も
の
を
問
う
わ
け
に
は
な
い
。
自
己
の
な
い
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
己
に
な
っ
て
い
る
人
は
ま
た
い
な
い
。
自
己
の
な
い
も
の
は
い
な
い
。
だ
け
ど
自
己
を
実
現
し
て
い
る
も
の
も
ま
た
い
な
い
。
そ
う
い
う
自
己
と
い
う
も
の
を
ど
こ
ま
で
も
自
覚
と
し
て
あ
き
ら
か
に
す
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
信
仰
の
問
題
と
か
、
宗
教
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。
　
こ
の
間
は
、
自
己
と
い
う
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
だ
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
ね
。
個
別
的
で
あ
っ
て
、
ま
た
現
実
的
と
。
自
己
と
い
う
も
の
は
自
己
一
般
と
い
う
も
の
は
な
い
、
一
般
概
念
で
は
な
い
。
人
間
と
い
う
よ
う
な
一
般
な
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
自
己
と
い
う
の
は
、
一ひと
り人
あ
っ
て
二
無
き
も
の
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
個
別
的
、
個
別
性
は
非
常
に
大
事
な
点
で
す
ね
。
そ
し
て
同
時
に
そ
こ
に
現
在
す
る
も
の
で
す
。
個
別
的
な
も
の
は
現
在
し
て
い
る
も
の
。
現
実
的
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
現
実
の
「
実
」
は
事
実
、
現
在
の
事
実
の
意
味
を
略
し
て
現
実
と
言
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
っ
ち
の
意
味
は
、
個
物
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と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン
デ
ィ
ビ
ド
ゥ
ー
ム
（Individuum
〔
独
〕）、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
（individual
〔
英
〕）
と
言
え
ば
い
い
で
す
ね
。
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（individuality
〔
英
〕）
と
い
う
こ
と
が
個
別
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
現
在
と
い
う
の
は
、
昨
日
の
私
、
明
日
の
私
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
今
現
に
生
き
て
い
る
私
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
現
在
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
（actual
〔
英
〕）
で
す
。
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
に
し
て
か
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
が
事
実
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
個
別
的
と
か
現
在
的
と
言
わ
れ
る
点
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
と
い
っ
て
も
広
い
け
れ
ど
も
、
無
著
や
世
親
と
い
う
論
家
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
瑜
伽
の
教
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
面
を
非
常
に
あ
き
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
己
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
瑜
伽
の
教
学
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
我
々
に
解
明
を
与
え
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
の
間
は
瑜
伽
の
教
学
で
阿
頼
耶
識
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
こ
の
阿
頼
耶
識
が
、
現
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
個
物
と
い
う
か
、
人
間
に
お
け
る
個
別
と
し
て
現
在
し
て
る
よ
う
な
事
実
と
し
て
の
自
己
、
そ
う
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
　
昼
か
ら
私
が
講
読
し
て
お
り
ま
す
『
摂
大
乗
論
』
と
い
う
瑜
伽
の
論
で
、
ち
ょ
う
ど
今
、
こ
の
講
義
と
同
じ
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
い
る
の
で
す
。
阿
頼
耶
と
い
う
言
葉
は
は
じ
め
は
日
常
語
だ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
ア
ー
ラ
ヤ
と
い
う
も
の
を
識
と
し
て
立
て
て
き
た
の
は
瑜
伽
の
教
学
で
す
。
ア
ー
ラ
ヤ
と
い
う
言
葉
が
は
じ
め
は
日
常
語
か
ら
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
言
語
の
も
っ
て
い
る
性
格
が
大
事
な
の
で
す
。
言
語
に
は
や
は
り
言
語
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
言
語
と
い
う
の
は
言
語
の
歴
史
の
中
に
い
つ
で
も
生
き
て
い
る
。
歴
史
が
変
わ
る
と
い
う
場
合
は
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
言
語
の
性
格
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
阿
頼
耶
識
と
い
う
問
題
が
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
言
語
の
性
格
に
遡
っ
て
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
そ
う
す
れ
ば
、「
自
の
内
我
」
と
し
て
愛
着
さ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
自
の
内
我
と
い
う
の
は
我われ
自
身
と
し
て
愛
着
さ
れ
る
も
の
。
こ
う
い
う
意
味
が
こ
の
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
。
愛
着
す
る
面
は
末マ
那ナ
と
い
う
。
末マ
那ナ
と
い
う
の
は
末
那
識
。
こ
れ
は
英
語
で
言
え
ば
マ
イ
ン
ド
（m
ind
120
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二
無
き
も
の
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
個
別
的
、
個
別
性
は
非
常
に
大
事
な
点
で
す
ね
。
そ
し
て
同
時
に
そ
こ
に
現
在
す
る
も
の
で
す
。
個
別
的
な
も
の
は
現
在
し
て
い
る
も
の
。
現
実
的
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
現
実
の
「
実
」
は
事
実
、
現
在
の
事
実
の
意
味
を
略
し
て
現
実
と
言
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
こ
っ
ち
の
意
味
は
、
個
物
121
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン
デ
ィ
ビ
ド
ゥ
ー
ム
（Individuum
〔
独
〕）、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
（individual
〔
英
〕）
と
言
え
ば
い
い
で
す
ね
。
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（individuality
〔
英
〕）
と
い
う
こ
と
が
個
別
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
現
在
と
い
う
の
は
、
昨
日
の
私
、
明
日
の
私
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
今
現
に
生
き
て
い
る
私
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
現
在
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
（actual
〔
英
〕）
で
す
。
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
に
し
て
か
つ
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
が
事
実
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
個
別
的
と
か
現
在
的
と
言
わ
れ
る
点
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
と
い
っ
て
も
広
い
け
れ
ど
も
、
無
著
や
世
親
と
い
う
論
家
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
瑜
伽
の
教
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
面
を
非
常
に
あ
き
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
己
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
瑜
伽
の
教
学
の
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
我
々
に
解
明
を
与
え
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
の
間
は
瑜
伽
の
教
学
で
阿
頼
耶
識
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。
こ
の
阿
頼
耶
識
が
、
現
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
個
物
と
い
う
か
、
人
間
に
お
け
る
個
別
と
し
て
現
在
し
て
る
よ
う
な
事
実
と
し
て
の
自
己
、
そ
う
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
　
昼
か
ら
私
が
講
読
し
て
お
り
ま
す
『
摂
大
乗
論
』
と
い
う
瑜
伽
の
論
で
、
ち
ょ
う
ど
今
、
こ
の
講
義
と
同
じ
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
い
う
問
題
に
触
れ
て
い
る
の
で
す
。
阿
頼
耶
と
い
う
言
葉
は
は
じ
め
は
日
常
語
だ
っ
た
の
で
す
。
た
だ
ア
ー
ラ
ヤ
と
い
う
も
の
を
識
と
し
て
立
て
て
き
た
の
は
瑜
伽
の
教
学
で
す
。
ア
ー
ラ
ヤ
と
い
う
言
葉
が
は
じ
め
は
日
常
語
か
ら
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
言
語
の
も
っ
て
い
る
性
格
が
大
事
な
の
で
す
。
言
語
に
は
や
は
り
言
語
の
歴
史
が
あ
っ
て
、
言
語
と
い
う
の
は
言
語
の
歴
史
の
中
に
い
つ
で
も
生
き
て
い
る
。
歴
史
が
変
わ
る
と
い
う
場
合
は
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
言
語
の
性
格
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
阿
頼
耶
識
と
い
う
問
題
が
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
言
語
の
性
格
に
遡
っ
て
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
そ
う
す
れ
ば
、「
自
の
内
我
」
と
し
て
愛
着
さ
れ
る
も
の
で
す
ね
。
自
の
内
我
と
い
う
の
は
我われ
自
身
と
し
て
愛
着
さ
れ
る
も
の
。
こ
う
い
う
意
味
が
こ
の
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
。
愛
着
す
る
面
は
末マ
那ナ
と
い
う
。
末マ
那ナ
と
い
う
の
は
末
那
識
。
こ
れ
は
英
語
で
言
え
ば
マ
イ
ン
ド
（m
ind
122
〔
英
〕）
と
い
う
言
葉
の
元
に
な
っ
て
い
る
。
　
マ
ナ
は
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
い
う
コ
ギ
ト
（cogito
〔
仏
〕）
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
デ
ン
ケ
ン
（D
enken
〔
独
〕）
と
い
っ
て
も
、
論
理
的
な
思
惟
で
は
な
い
で
す
ね
。
愛
着
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
、
知
・
情
・
意
を
全
部
含
ん
だ
意
味
の
思
惟
で
す
。
知
・
情
・
意
を
全
部
含
ん
だ
意
味
の
思
惟
、
デ
ン
ケ
ン
、
そ
う
い
う
も
の
が
コ
ギ
ト
で
す
。
日
本
語
で
は
「
思
う
」
と
い
い
、
漢
文
で
は
「
思
量
」
と
訳
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
で
も
、
思
い
始
め
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。「
彼
女
を
思
い
始
め
た
」
と
言
え
ば
、
感
情
で
し
ょ
う
。「
思
い
っ
切
っ
て
や
れ
」
と
言
え
ば
意
思
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
あ
な
た
の
思
い
を
言
っ
て
み
な
さ
い
」
と
な
る
と
思
想
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
知
・
情
・
意
を
全
部
含
め
た
「
思
い
」。
日
本
語
の
「
我
思
う
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
広
い
含
蓄
を
も
つ
。
抽
象
化
し
な
い
思
惟
。
こ
う
い
う
も
の
が
末マ
那ナ
で
す
ね
。
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
は
我
で
は
な
い
け
れ
ど
も
我
そ
の
も
の
と
し
て
愛
着
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
我
で
は
な
い
け
れ
ど
も
我
と
し
て
愛
着
さ
れ
て
い
る
も
の
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
の
ノ
エ
シ
ス
（noesis
〔
ギ
リ
シ
ア
〕）
面
が
末マ
那ナ
ね
。
そ
れ
か
ら
ノ
エ
マ
（noem
a
〔
ギ
リ
シ
ア
〕）
面
が
、
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
で
す
。
だ
か
ら
何
が
何
を
何
と
す
る
と
い
う
と
、
末マ
那ナ
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
を
我われ
と
す
る
。
末マ
那ナ
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
を
も
っ
て
我
と
な
す
。
こ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
こ
れ
が
自
で
す
。
こ
れ
が
自
の
内
我
。
阿
頼
耶
は
自
の
内
我
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
末マ
那ナ
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
を
自
の
内
我
と
し
て
愛
着
す
る
、
固
定
化
す
る
、
あ
る
い
は
対
象
化
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
区
別
し
て
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
は
自
己
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
そ
し
て
末マ
那ナ
の
方
は
自
我
と
い
う
。
や
は
り
、
そ
う
い
う
概
念
は
区
別
し
た
ほ
う
が
い
い
。
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
は
自
己
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
自
己
は
自
我
と
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
構
造
に
な
る
ね
。
自
己
と
い
う
も
の
は
自
我
と
し
て
。
自
我
と
い
う
場
合
に
は
固
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
　
だ
か
ら
、
自
我
の
方
は
エ
ゴ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
エ
ゴ
・
セ
ル
フ
で
す
。
と
に
か
く
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
か
末マ
那ナ
と
か
は
ノ
エ
マ
面
・
ノ
エ
シ
ス
面
で
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
す
。
け
れ
ど
も
、
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
、
末マ
那ナ
と
い
う
も
の
は
普
通
の
意
識
、
例
え
ば
眼
識
と
い
う
色
の
知
覚
と
い
う
識
と
は
違
う
。
そ
う
い
う
普
通
に
言
わ
れ
る
識
は
、
眼
識
と
か
意
識
と
か
は
、
普
通
六
識
と
い
う
。
大
・
小
乗
上
の
教
学
に
お
123
い
て
識
と
い
え
ば
六
識
。
そ
の
六
識
以
外
、
か
つ
そ
の
六
識
の
根
底
に
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
か
末マ
那ナ
と
い
う
識
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
六
識
だ
け
で
は
我
々
の
経
験
と
い
う
も
の
を
根
源
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
瑜
伽
の
教
学
で
は
、
特
に
六
識
と
い
う
も
の
の
根
底
に
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
、
末マ
那ナ
と
い
う
よ
う
な
識
を
考
え
い
く
。
　
普
通
、
色
を
見
る
と
い
っ
て
も
、
眼
識
は
今
日
で
い
う
と
知
覚
で
す
。
意
識
と
い
う
の
は
考
え
る
、
こ
れ
は
思
考
で
す
。
や
は
り
、
思
考
と
か
知
覚
と
い
う
こ
と
で
我
々
の
経
験
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
色
を
見
た
と
い
っ
て
も
私
が
見
る
の
で
す
。I see. 
I hear.
そ
れ
か
ら
、
考
え
る
と
い
っ
て
もI think.
と
い
う
よ
う
に
、
私
が
考
え
る
の
で
す
。「
私
」
と
い
う
の
は
色
か
ら
も
考
え
る
こ
と
か
ら
も
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、
ど
ん
な
経
験
で
も
私
に
お
け
る
経
験
で
す
ね
。
一
切
の
経
験
と
い
う
も
の
は
、
経
験
一
般
と
い
う
も
の
は
な
い
、
具
体
的
な
経
験
と
い
う
も
の
は
誰
か
の
経
験
で
す
。
誰
か
か
ら
生
ま
れ
て
ま
た
誰
か
に
返
っ
て
く
る
経
験
で
す
。
そ
の
誰
か
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
も
の
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
か
末マ
那ナ
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
自
己
と
い
う
も
の
は
実
際
い
っ
て
み
て
も
エ
ゴ
・
セ
ル
フ
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
を
瑜
伽
の
教
学
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
自
己
と
い
う
も
の
を
考
え
る
に
つ
い
て
は
こ
の
瑜
伽
の
教
学
が
非
常
に
解
明
を
与
え
て
く
る
問
題
と
な
る
。
　
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
「
種
子
た
る
異
熟
」
と
い
う
言
葉
で
い
つ
で
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
種
子
た
る
異
熟
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
と
は
阿
頼
耶
と
名
づ
け
ら
れ
る
識
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
眼
識
と
か
意
識
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
阿
頼
耶
と
名
づ
け
ら
れ
る
識
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
と
、
種
子
に
し
て
か
つ
異
熟
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
瑜
伽
の
教
学
で
決
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
簡
単
に
、
こ
れ
を
今
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
。
実
際
に
は
、
阿
頼
耶
識
は
我
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
我
で
は
な
い
、
つ
ま
り
無
我
な
の
で
す
。
我
が
自
己
で
は
な
い
。
本
当
の
自
己
と
い
う
も
の
は
無
我
な
の
で
す
。
無
我
な
る
自
己
。
自
己
が
我
と
さ
れ
て
る
場
合
、
自
己
は
自
己
で
な
い
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
当
に
自
己
に
帰
っ
て
く
れ
ば
か
え
っ
て
無
我
で
あ
る
自
己
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
自
己
が
あ
き
ら
か
に
す
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〔
英
〕）
と
い
う
言
葉
の
元
に
な
っ
て
い
る
。
　
マ
ナ
は
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
い
う
コ
ギ
ト
（cogito
〔
仏
〕）
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
デ
ン
ケ
ン
（D
enken
〔
独
〕）
と
い
っ
て
も
、
論
理
的
な
思
惟
で
は
な
い
で
す
ね
。
愛
着
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
、
知
・
情
・
意
を
全
部
含
ん
だ
意
味
の
思
惟
で
す
。
知
・
情
・
意
を
全
部
含
ん
だ
意
味
の
思
惟
、
デ
ン
ケ
ン
、
そ
う
い
う
も
の
が
コ
ギ
ト
で
す
。
日
本
語
で
は
「
思
う
」
と
い
い
、
漢
文
で
は
「
思
量
」
と
訳
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
で
も
、
思
い
始
め
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。「
彼
女
を
思
い
始
め
た
」
と
言
え
ば
、
感
情
で
し
ょ
う
。「
思
い
っ
切
っ
て
や
れ
」
と
言
え
ば
意
思
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
あ
な
た
の
思
い
を
言
っ
て
み
な
さ
い
」
と
な
る
と
思
想
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
知
・
情
・
意
を
全
部
含
め
た
「
思
い
」。
日
本
語
の
「
我
思
う
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
広
い
含
蓄
を
も
つ
。
抽
象
化
し
な
い
思
惟
。
こ
う
い
う
も
の
が
末マ
那ナ
で
す
ね
。
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
は
我
で
は
な
い
け
れ
ど
も
我
そ
の
も
の
と
し
て
愛
着
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
我
で
は
な
い
け
れ
ど
も
我
と
し
て
愛
着
さ
れ
て
い
る
も
の
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
の
ノ
エ
シ
ス
（noesis
〔
ギ
リ
シ
ア
〕）
面
が
末マ
那ナ
ね
。
そ
れ
か
ら
ノ
エ
マ
（noem
a
〔
ギ
リ
シ
ア
〕）
面
が
、
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
で
す
。
だ
か
ら
何
が
何
を
何
と
す
る
と
い
う
と
、
末マ
那ナ
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
を
我われ
と
す
る
。
末マ
那ナ
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
を
も
っ
て
我
と
な
す
。
こ
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
ま
す
。
そ
う
い
う
時
に
、
こ
れ
が
自
で
す
。
こ
れ
が
自
の
内
我
。
阿
頼
耶
は
自
の
内
我
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
末マ
那ナ
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
を
自
の
内
我
と
し
て
愛
着
す
る
、
固
定
化
す
る
、
あ
る
い
は
対
象
化
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
区
別
し
て
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
は
自
己
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
そ
し
て
末マ
那ナ
の
方
は
自
我
と
い
う
。
や
は
り
、
そ
う
い
う
概
念
は
区
別
し
た
ほ
う
が
い
い
。
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
は
自
己
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
自
己
は
自
我
と
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
構
造
に
な
る
ね
。
自
己
と
い
う
も
の
は
自
我
と
し
て
。
自
我
と
い
う
場
合
に
は
固
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
　
だ
か
ら
、
自
我
の
方
は
エ
ゴ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
エ
ゴ
・
セ
ル
フ
で
す
。
と
に
か
く
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
か
末マ
那ナ
と
か
は
ノ
エ
マ
面
・
ノ
エ
シ
ス
面
で
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
す
。
け
れ
ど
も
、
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
、
末マ
那ナ
と
い
う
も
の
は
普
通
の
意
識
、
例
え
ば
眼
識
と
い
う
色
の
知
覚
と
い
う
識
と
は
違
う
。
そ
う
い
う
普
通
に
言
わ
れ
る
識
は
、
眼
識
と
か
意
識
と
か
は
、
普
通
六
識
と
い
う
。
大
・
小
乗
上
の
教
学
に
お
123
い
て
識
と
い
え
ば
六
識
。
そ
の
六
識
以
外
、
か
つ
そ
の
六
識
の
根
底
に
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
か
末マ
那ナ
と
い
う
識
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
六
識
だ
け
で
は
我
々
の
経
験
と
い
う
も
の
を
根
源
的
に
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
瑜
伽
の
教
学
で
は
、
特
に
六
識
と
い
う
も
の
の
根
底
に
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
、
末マ
那ナ
と
い
う
よ
う
な
識
を
考
え
い
く
。
　
普
通
、
色
を
見
る
と
い
っ
て
も
、
眼
識
は
今
日
で
い
う
と
知
覚
で
す
。
意
識
と
い
う
の
は
考
え
る
、
こ
れ
は
思
考
で
す
。
や
は
り
、
思
考
と
か
知
覚
と
い
う
こ
と
で
我
々
の
経
験
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
色
を
見
た
と
い
っ
て
も
私
が
見
る
の
で
す
。I see. 
I hear.
そ
れ
か
ら
、
考
え
る
と
い
っ
て
もI think.
と
い
う
よ
う
に
、
私
が
考
え
る
の
で
す
。「
私
」
と
い
う
の
は
色
か
ら
も
考
え
る
こ
と
か
ら
も
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
や
は
り
、
ど
ん
な
経
験
で
も
私
に
お
け
る
経
験
で
す
ね
。
一
切
の
経
験
と
い
う
も
の
は
、
経
験
一
般
と
い
う
も
の
は
な
い
、
具
体
的
な
経
験
と
い
う
も
の
は
誰
か
の
経
験
で
す
。
誰
か
か
ら
生
ま
れ
て
ま
た
誰
か
に
返
っ
て
く
る
経
験
で
す
。
そ
の
誰
か
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
も
の
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
と
か
末マ
那ナ
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
自
己
と
い
う
も
の
は
実
際
い
っ
て
み
て
も
エ
ゴ
・
セ
ル
フ
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
を
瑜
伽
の
教
学
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
自
己
と
い
う
も
の
を
考
え
る
に
つ
い
て
は
こ
の
瑜
伽
の
教
学
が
非
常
に
解
明
を
与
え
て
く
る
問
題
と
な
る
。
　
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
「
種
子
た
る
異
熟
」
と
い
う
言
葉
で
い
つ
で
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
種
子
た
る
異
熟
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
と
は
阿
頼
耶
と
名
づ
け
ら
れ
る
識
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
眼
識
と
か
意
識
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
阿
頼
耶
と
名
づ
け
ら
れ
る
識
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
と
、
種
子
に
し
て
か
つ
異
熟
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
瑜
伽
の
教
学
で
決
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
簡
単
に
、
こ
れ
を
今
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
。
実
際
に
は
、
阿
頼
耶
識
は
我
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
我
で
は
な
い
、
つ
ま
り
無
我
な
の
で
す
。
我
が
自
己
で
は
な
い
。
本
当
の
自
己
と
い
う
も
の
は
無
我
な
の
で
す
。
無
我
な
る
自
己
。
自
己
が
我
と
さ
れ
て
る
場
合
、
自
己
は
自
己
で
な
い
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
当
に
自
己
に
帰
っ
て
く
れ
ば
か
え
っ
て
無
我
で
あ
る
自
己
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
自
己
が
あ
き
ら
か
に
す
124
る
と
い
う
。
し
か
し
、
自
己
は
い
つ
も
自
我
と
い
う
か
た
ち
で
現
象
し
て
い
る
。
　
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
は
、
唯
一
の
阿
頼
耶
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
無
数
の
阿
頼
耶
が
あ
る
。
無
数
の
阿
頼
耶
が
も
う
す
べ
て
を
も
っ
て
い
る
。
一ひと
り人
ひ
と
り
の
自
己
が
集
ま
っ
て
全
体
が
で
き
る
の
で
は
な
く
て
、
一
人
ひ
と
り
の
自
己
が
全
体
を
も
っ
て
い
る
。
全
体
の
種
子
で
あ
る
。
種
子
と
い
う
意
味
は
種
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
可
能
性
と
い
う
こ
と
。
一
切
は
自
己
か
ら
可
能
に
な
る
、
一
切
の
経
験
と
い
う
も
の
を
自
己
は
可
能
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
種
子
と
い
う
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
た
ら
し
め
る
可
能
根
拠
が
自
己
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
種
子
と
い
う
。
　
一
切
の
種
子
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
切
の
経
験
を
未
来
と
し
て
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
未
来
的
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
の
経
験
が
現
れ
る
の
は
未
来
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
過
去
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
経
験
の
事
実
で
す
。
ま
だ
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
未
来
。
あ
ら
わ
れ
て
き
た
、
そ
れ
が
現
在
。
そ
し
て
消
え
て
い
く
。
経
験
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
未
来
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
未
来
と
し
て
一
切
を
も
っ
て
い
る
と
。
　
し
か
し
、
同
時
に
自
己
と
い
う
の
も
の
は
、
も
う
既
に
特
定
のH
ere I am
. N
ow
 I am
.
と
い
っ
て
、
同
じ
自
己
は
な
い
。
い
ち
い
ち
が
全
体
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
己
と
い
う
も
の
は
、
私
で
あ
る
と
か
、
あ
な
た
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
区
別
し
て
出
て
い
る
。
そ
う
い
う
決
ま
っ
た
面
で
は
異
熟
と
い
う
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
私
が
今
こ
う
し
て
あ
る
の
は
、
時
間
か
ら
言
え
ば
過
去
を
背
負
っ
て
、
あ
る
も
の
に
ま
で
な
っ
た
。
な
っ
て
こ
う
あ
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
わ
け
で
こ
の
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
面
で
言
え
ば
、
過
去
的
限
定
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
異
熟
、
異
に
し
て
熟
し
て
き
た
。
前
の
状
態
と
異
な
っ
て
熟
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
異
熟
と
い
う
。
こ
う
い
う
意
味
は
ダ
ー
ザ
イ
ン
（D
asein
〔
独
〕）
と
い
う
場
合
の
ダ
（da
）
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。
同
じ
自
己
と
い
う
も
の
は
な
い
。
一
々
が
み
な
違
っ
て
い
る
。
過
去
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
、
過
去
か
ら
決
め
ら
れ
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
異
熟
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
そ
う
い
う
自
己
が
一
切
の
未
来
を
も
っ
て
い
る
。
過
去
を
背
負
い
未
来
を
も
っ
て
い
る
。
未
来
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
種
子
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
過
去
を
背
負
い
未
来
を
背
負
っ
て
い
る
現
在
、
125
そ
う
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
己
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
自
己
が
成
り
立
つ
の
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
、
眼
識
と
い
う
も
の
の
上
に
成
り
立
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
現
在
と
か
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
か
、
あ
る
い
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
自
己
と
い
う
も
の
を
明
解
に
す
る
教
学
は
、
仏
教
学
の
中
に
お
い
て
も
瑜
伽
の
教
学
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
　
だ
か
ら
、
自
己
と
い
う
も
の
は
全
面
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
一
面
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
現
在
と
い
う
意
味
の
事
実
的
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
点
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
中
国
で
組
織
さ
れ
た
華
厳
の
教
学
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
事
事
無
碍
法
界
と
あ
る
。
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
四
種
法
界
と
い
う
も
の
を
立
て
る
。
こ
の
法
界
と
い
う
も
の
に
照
ら
し
て
、
現
在
の
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
で
す
。
仏
教
で
い
う
法
と
い
う
も
の
に
お
い
て
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
仏
教
で
法
を
や
か
ま
し
く
い
わ
れ
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
神
な
ど
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
し
て
存
在
せ
し
め
て
お
る
も
の
が
法
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
学
は
初
め
か
ら
存
在
論
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
決
し
て
神
学
的
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
点
は
大
事
で
す
。
真
宗
教
学
な
ど
で
、
如
来
と
か
本
願
と
か
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
神
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
他
者
で
は
な
い
。
人
間
の
法
界
と
し
て
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
本
来
の
自
己
を
失
っ
て
い
る
我
々
が
本
来
の
自
己
に
帰
す
と
い
う
意
味
で
、
法
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
事
事
無
碍
法
界
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
事
と
事
と
無
碍
で
あ
る
と
い
う
華
厳
独
特
の
概
念
で
す
。
事
事
無
碍
法
界
、
こ
の
事
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
お
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
と
い
う
も
の
の
事
事
無
碍
法
界
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
の
事
で
す
。
そ
れ
を
先
ほ
ど
事
実
と
い
っ
た
の
で
す
。
自
己
と
い
う
の
も
の
は
ど
こ
で
も
事
実
性
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
い
っ
た
よ
う
な
個
別
性
で
す
。
個
別
性
と
い
う
こ
と
は
事
実
性
の
一
面
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
現
在
と
い
う
時
間
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
性
の
一
面
だ
。
こ
う
い
う
事
実
性
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
だ
。
124
る
と
い
う
。
し
か
し
、
自
己
は
い
つ
も
自
我
と
い
う
か
た
ち
で
現
象
し
て
い
る
。
　
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
は
、
唯
一
の
阿
頼
耶
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
無
数
の
阿
頼
耶
が
あ
る
。
無
数
の
阿
頼
耶
が
も
う
す
べ
て
を
も
っ
て
い
る
。
一ひと
り人
ひ
と
り
の
自
己
が
集
ま
っ
て
全
体
が
で
き
る
の
で
は
な
く
て
、
一
人
ひ
と
り
の
自
己
が
全
体
を
も
っ
て
い
る
。
全
体
の
種
子
で
あ
る
。
種
子
と
い
う
意
味
は
種
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
も
、
可
能
性
と
い
う
こ
と
。
一
切
は
自
己
か
ら
可
能
に
な
る
、
一
切
の
経
験
と
い
う
も
の
を
自
己
は
可
能
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
種
子
と
い
う
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
た
ら
し
め
る
可
能
根
拠
が
自
己
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
種
子
と
い
う
。
　
一
切
の
種
子
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
切
の
経
験
を
未
来
と
し
て
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
未
来
的
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
の
経
験
が
現
れ
る
の
は
未
来
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
過
去
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
経
験
の
事
実
で
す
。
ま
だ
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
未
来
。
あ
ら
わ
れ
て
き
た
、
そ
れ
が
現
在
。
そ
し
て
消
え
て
い
く
。
経
験
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
未
来
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
未
来
と
し
て
一
切
を
も
っ
て
い
る
と
。
　
し
か
し
、
同
時
に
自
己
と
い
う
の
も
の
は
、
も
う
既
に
特
定
のH
ere I am
. N
ow
 I am
.
と
い
っ
て
、
同
じ
自
己
は
な
い
。
い
ち
い
ち
が
全
体
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
己
と
い
う
も
の
は
、
私
で
あ
る
と
か
、
あ
な
た
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
区
別
し
て
出
て
い
る
。
そ
う
い
う
決
ま
っ
た
面
で
は
異
熟
と
い
う
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
私
が
今
こ
う
し
て
あ
る
の
は
、
時
間
か
ら
言
え
ば
過
去
を
背
負
っ
て
、
あ
る
も
の
に
ま
で
な
っ
た
。
な
っ
て
こ
う
あ
る
ん
だ
と
。
こ
う
い
う
わ
け
で
こ
の
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
面
で
言
え
ば
、
過
去
的
限
定
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、
異
熟
、
異
に
し
て
熟
し
て
き
た
。
前
の
状
態
と
異
な
っ
て
熟
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
異
熟
と
い
う
。
こ
う
い
う
意
味
は
ダ
ー
ザ
イ
ン
（D
asein
〔
独
〕）
と
い
う
場
合
の
ダ
（da
）
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。
同
じ
自
己
と
い
う
も
の
は
な
い
。
一
々
が
み
な
違
っ
て
い
る
。
過
去
か
ら
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
、
過
去
か
ら
決
め
ら
れ
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
異
熟
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
そ
う
い
う
自
己
が
一
切
の
未
来
を
も
っ
て
い
る
。
過
去
を
背
負
い
未
来
を
も
っ
て
い
る
。
未
来
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
種
子
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
過
去
を
背
負
い
未
来
を
背
負
っ
て
い
る
現
在
、
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そ
う
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
阿ア
ー
ラ
ヤ
頼
耶
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
己
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
自
己
が
成
り
立
つ
の
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
、
眼
識
と
い
う
も
の
の
上
に
成
り
立
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
現
在
と
か
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
か
、
あ
る
い
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
自
己
と
い
う
も
の
を
明
解
に
す
る
教
学
は
、
仏
教
学
の
中
に
お
い
て
も
瑜
伽
の
教
学
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
　
だ
か
ら
、
自
己
と
い
う
も
の
は
全
面
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
一
面
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
現
在
と
い
う
意
味
の
事
実
的
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
点
が
大
事
な
こ
と
で
す
。
中
国
で
組
織
さ
れ
た
華
厳
の
教
学
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
事
事
無
碍
法
界
と
あ
る
。
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
四
種
法
界
と
い
う
も
の
を
立
て
る
。
こ
の
法
界
と
い
う
も
の
に
照
ら
し
て
、
現
在
の
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
で
す
。
仏
教
で
い
う
法
と
い
う
も
の
に
お
い
て
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
仏
教
で
法
を
や
か
ま
し
く
い
わ
れ
る
の
は
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
神
な
ど
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
し
て
存
在
せ
し
め
て
お
る
も
の
が
法
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
教
学
は
初
め
か
ら
存
在
論
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
決
し
て
神
学
的
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
点
は
大
事
で
す
。
真
宗
教
学
な
ど
で
、
如
来
と
か
本
願
と
か
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
神
と
い
う
よ
う
な
人
間
の
他
者
で
は
な
い
。
人
間
の
法
界
と
し
て
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
本
来
の
自
己
を
失
っ
て
い
る
我
々
が
本
来
の
自
己
に
帰
す
と
い
う
意
味
で
、
法
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
事
事
無
碍
法
界
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
事
と
事
と
無
碍
で
あ
る
と
い
う
華
厳
独
特
の
概
念
で
す
。
事
事
無
碍
法
界
、
こ
の
事
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
お
さ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
と
い
う
も
の
の
事
事
無
碍
法
界
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
の
事
で
す
。
そ
れ
を
先
ほ
ど
事
実
と
い
っ
た
の
で
す
。
自
己
と
い
う
の
も
の
は
ど
こ
で
も
事
実
性
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
い
っ
た
よ
う
な
個
別
性
で
す
。
個
別
性
と
い
う
こ
と
は
事
実
性
の
一
面
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
現
在
と
い
う
時
間
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
性
の
一
面
だ
。
こ
う
い
う
事
実
性
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
だ
。
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こ
れ
を
唯
識
の
言
葉
で
は
「
依
他
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
他
に
依
る
と
い
う
意
味
で
す
。「
依
他
起
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
阿
頼
耶
識
は
や
は
り
依
他
起
と
い
う
。
生
滅
す
る
も
の
と
か
、
無
常
な
る
も
の
と
か
、
諸
行
は
無
常
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
因
縁
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
と
か
、
こ
う
い
う
も
の
は
み
ん
な
依
他
起
で
す
。
事
実
性
の
真
理
で
す
。
事
実
性
と
い
う
も
の
の
存
在
の
仕
方
が
依
他
起
と
い
う
意
味
で
す
。
　
自
己
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
我
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
自
我
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
対
象
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
自
己
と
い
う
も
の
は
一
つ
あ
っ
て
二
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
が
自
己
で
あ
る
か
ぎ
り
の
自
己
で
す
。
何
か
と
し
て
あ
る
自
己
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
か
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
何
か
と
し
て
現
象
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
自
己
そ
の
も
の
は
や
は
り
何
か
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
非
常
に
区
別
し
に
く
い
。
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
存
在
に
お
け
る
存
在
性
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
区
別
が
非
常
に
混
乱
が
起
き
る
の
で
す
。
存
在
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
、
そ
の
区
別
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
存
在
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い
。
存
在
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
が
存
在
論
的
と
い
う
。
存
在
的
と
い
う
こ
と
と
、
存
在
論
的
と
い
う
こ
と
の
区
別
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
オ
ン
ト
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ツ
（O
ntologische D
ifferentz
〔
独
〕）
と
、
存
在
論
的
差
異
、
区
別
と
い
う
。
そ
れ
を
古
来
の
哲
学
は
誤
解
し
て
き
た
。
存
在
そ
の
も
の
を
何
か
存
在
し
て
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
き
た
。
そ
う
す
れ
ば
形
而
上
学
に
な
る
。
だ
か
ら
自
己
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
存
在
論
的
差
異
と
い
う
点
が
あ
る
。
自
己
そ
の
も
の
は
何
か
と
し
て
の
自
己
で
は
な
い
。
自
己
と
い
う
も
の
を
何
か
と
し
て
考
え
れ
ば
、
対
象
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
自
我
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
自
我
と
い
う
の
は
形
而
上
学
的
概
念
で
し
ょ
う
。
自
己
は
形
而
上
学
的
概
念
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
事
実
そ
の
も
の
が
自
己
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
形
而
上
学
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
自
己
は
何
か
で
は
な
い
。
何
か
と
し
て
現
象
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
自
己
そ
の
も
の
。
こ
の
区
別
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
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だ
か
ら
、
我われ
が
何
か
を
知
る
と
い
う
場
合
、
何
か
と
し
て
知
る
な
ら
ば
何
か
を
対
象
に
お
く
よ
り
し
か
た
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
末
那
識
は
自
我
と
す
る
け
れ
ど
も
、
阿
頼
耶
は
自
我
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
。
だ
か
ら
、
こ
の
自
己
は
自
我
よ
り
も
も
っ
と
自
己
に
近
い
。
自
己
そ
の
も
の
が
自
己
。
自
我
よ
り
も
も
っ
と
近
い
も
の
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
。
我
は
我
よ
り
も
も
っ
と
我
に
近
い
と
い
う
具
合
に
言
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
我
と
い
う
言
葉
が
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
る
か
ら
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
自
我
と
い
っ
た
ら
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
対
象
化
さ
れ
て
い
る
そ
の
も
の
は
対
象
化
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
自
我
と
さ
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
も
の
で
す
。
つ
ま
り
自
己
そ
の
も
の
。
自
己
は
自
我
の
此
岸
、
こ
ち
ら
側
に
あ
る
。
此
岸
と
い
う
意
味
が
近
い
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。this side
で
す
。
こ
ち
ら
側
で
す
ね
。
自
我
よ
り
も
も
っ
と
此
岸
に
あ
る
。
そ
れ
が
近
い
と
い
う
意
味
で
す
。
近
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
。
自
己
は
何
だ
と
い
う
具
合
に
、
探
す
以
前
に
出
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
誰
も
自
己
の
な
い
も
の
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
己
を
見
て
い
る
も
の
は
な
い
。
み
ん
な
向
こ
う
に
見
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
形
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
面
こ
う
い
う
点
が
大
事
で
す
。
も
っ
と
も
近
い
も
の
、
こ
う
い
う
こ
と
は
後
で
だ
ん
だ
ん
あ
き
ら
か
に
な
る
。
信
仰
と
い
う
こ
と
な
ら
存
在
了
解
で
は
な
く
、
存
在
認
識
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
を
も
っ
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
と
い
っ
た
ら
、
も
っ
と
も
近
い
自
己
に
か
え
る
こ
と
で
す
。
信
仰
と
は
も
っ
と
も
近
い
自
己
に
か
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
な
点
で
す
。
　
マ
ル
ク
ス
と
い
う
人
が
「
宗
教
と
い
う
も
の
は
私
事
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
公
の
意
味
を
も
っ
て
お
る
」
と
。
そ
ん
な
ふ
う
に
証
明
し
な
く
て
も
よ
い
。
む
し
ろ
「
そ
う
だ
」
と
、「
私
そ
の
も
の
だ
」
と
こ
う
言
っ
て
い
い
。
本
当
の
私
そ
の
も
の
で
す
。
し
か
も
私
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
つ
ま
り
今
言
っ
た
よ
う
に
二
重
の
意
味
が
は
い
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
自
己
と
い
う
意
味
と
自
我
と
い
う
意
味
と
が
は
い
っ
て
く
る
。「
私
的
な
」
と
い
う
時
は
主
観
的
な
意
味
が
は
い
る
の
で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
主
観
な
ら
す
で
に
主
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
本
当
の
私
は
主
観
で
は
な
い
、
主
観
の
こ
ち
ら
に
あ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本
当
の
私
と
い
う
こ
と
を
、
自
己
と
い
う
も
の
は
私
事
だ
と
決
め
つ
け
る
と
い
う
方
も
押
さ
え
て
い
な
い
し
、
私
事
で
は
な
い
と
頑
張
る
方
も
押
さ
え
て
い
な
い
。
そ
の
本
当
の
私
を
回
復
す
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
。
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こ
れ
を
唯
識
の
言
葉
で
は
「
依
他
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
他
に
依
る
と
い
う
意
味
で
す
。「
依
他
起
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
ま
す
。
阿
頼
耶
識
は
や
は
り
依
他
起
と
い
う
。
生
滅
す
る
も
の
と
か
、
無
常
な
る
も
の
と
か
、
諸
行
は
無
常
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
因
縁
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
と
か
、
こ
う
い
う
も
の
は
み
ん
な
依
他
起
で
す
。
事
実
性
の
真
理
で
す
。
事
実
性
と
い
う
も
の
の
存
在
の
仕
方
が
依
他
起
と
い
う
意
味
で
す
。
　
自
己
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
我
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
自
我
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
対
象
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
自
己
と
い
う
も
の
は
一
つ
あ
っ
て
二
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
が
自
己
で
あ
る
か
ぎ
り
の
自
己
で
す
。
何
か
と
し
て
あ
る
自
己
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
何
か
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
何
か
と
し
て
現
象
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
自
己
そ
の
も
の
は
や
は
り
何
か
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
非
常
に
区
別
し
に
く
い
。
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
存
在
に
お
け
る
存
在
性
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
区
別
が
非
常
に
混
乱
が
起
き
る
の
で
す
。
存
在
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
、
そ
の
区
別
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。
存
在
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い
。
存
在
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
が
存
在
論
的
と
い
う
。
存
在
的
と
い
う
こ
と
と
、
存
在
論
的
と
い
う
こ
と
の
区
別
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
オ
ン
ト
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
ツ
（O
ntologische D
ifferentz
〔
独
〕）
と
、
存
在
論
的
差
異
、
区
別
と
い
う
。
そ
れ
を
古
来
の
哲
学
は
誤
解
し
て
き
た
。
存
在
そ
の
も
の
を
何
か
存
在
し
て
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
き
た
。
そ
う
す
れ
ば
形
而
上
学
に
な
る
。
だ
か
ら
自
己
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
存
在
論
的
差
異
と
い
う
点
が
あ
る
。
自
己
そ
の
も
の
は
何
か
と
し
て
の
自
己
で
は
な
い
。
自
己
と
い
う
も
の
を
何
か
と
し
て
考
え
れ
ば
、
対
象
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
自
我
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
自
我
と
い
う
の
は
形
而
上
学
的
概
念
で
し
ょ
う
。
自
己
は
形
而
上
学
的
概
念
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
事
実
そ
の
も
の
が
自
己
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
形
而
上
学
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
自
己
は
何
か
で
は
な
い
。
何
か
と
し
て
現
象
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
自
己
そ
の
も
の
。
こ
の
区
別
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
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だ
か
ら
、
我われ
が
何
か
を
知
る
と
い
う
場
合
、
何
か
と
し
て
知
る
な
ら
ば
何
か
を
対
象
に
お
く
よ
り
し
か
た
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
末
那
識
は
自
我
と
す
る
け
れ
ど
も
、
阿
頼
耶
は
自
我
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
。
だ
か
ら
、
こ
の
自
己
は
自
我
よ
り
も
も
っ
と
自
己
に
近
い
。
自
己
そ
の
も
の
が
自
己
。
自
我
よ
り
も
も
っ
と
近
い
も
の
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
。
我
は
我
よ
り
も
も
っ
と
我
に
近
い
と
い
う
具
合
に
言
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
我
と
い
う
言
葉
が
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
る
か
ら
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
自
我
と
い
っ
た
ら
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
対
象
化
さ
れ
て
い
る
そ
の
も
の
は
対
象
化
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
自
我
と
さ
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
も
の
で
す
。
つ
ま
り
自
己
そ
の
も
の
。
自
己
は
自
我
の
此
岸
、
こ
ち
ら
側
に
あ
る
。
此
岸
と
い
う
意
味
が
近
い
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。this side
で
す
。
こ
ち
ら
側
で
す
ね
。
自
我
よ
り
も
も
っ
と
此
岸
に
あ
る
。
そ
れ
が
近
い
と
い
う
意
味
で
す
。
近
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
。
自
己
は
何
だ
と
い
う
具
合
に
、
探
す
以
前
に
出
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
誰
も
自
己
の
な
い
も
の
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
己
を
見
て
い
る
も
の
は
な
い
。
み
ん
な
向
こ
う
に
見
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
形
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
面
こ
う
い
う
点
が
大
事
で
す
。
も
っ
と
も
近
い
も
の
、
こ
う
い
う
こ
と
は
後
で
だ
ん
だ
ん
あ
き
ら
か
に
な
る
。
信
仰
と
い
う
こ
と
な
ら
存
在
了
解
で
は
な
く
、
存
在
認
識
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
を
も
っ
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
と
い
っ
た
ら
、
も
っ
と
も
近
い
自
己
に
か
え
る
こ
と
で
す
。
信
仰
と
は
も
っ
と
も
近
い
自
己
に
か
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
な
点
で
す
。
　
マ
ル
ク
ス
と
い
う
人
が
「
宗
教
と
い
う
も
の
は
私
事
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
公
の
意
味
を
も
っ
て
お
る
」
と
。
そ
ん
な
ふ
う
に
証
明
し
な
く
て
も
よ
い
。
む
し
ろ
「
そ
う
だ
」
と
、「
私
そ
の
も
の
だ
」
と
こ
う
言
っ
て
い
い
。
本
当
の
私
そ
の
も
の
で
す
。
し
か
も
私
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
つ
ま
り
今
言
っ
た
よ
う
に
二
重
の
意
味
が
は
い
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
自
己
と
い
う
意
味
と
自
我
と
い
う
意
味
と
が
は
い
っ
て
く
る
。「
私
的
な
」
と
い
う
時
は
主
観
的
な
意
味
が
は
い
る
の
で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
主
観
な
ら
す
で
に
主
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
本
当
の
私
は
主
観
で
は
な
い
、
主
観
の
こ
ち
ら
に
あ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本
当
の
私
と
い
う
こ
と
を
、
自
己
と
い
う
も
の
は
私
事
だ
と
決
め
つ
け
る
と
い
う
方
も
押
さ
え
て
い
な
い
し
、
私
事
で
は
な
い
と
頑
張
る
方
も
押
さ
え
て
い
な
い
。
そ
の
本
当
の
私
を
回
復
す
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
。
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「
私
」
と
い
う
言
葉
は
雑
駁
な
言
葉
だ
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
（private
〔
英
〕）
と
い
う
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
パ
ー
ソ
ン
（private person
〔
英
〕）
と
い
う
こ
と
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
（public
〔
英
〕）
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
本
当
の
私
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
や
は
り
信
仰
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
仰
に
よ
っ
て
本
当
の
私
を
見
出
す
。
こ
れ
は
決
し
て
主
観
的
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
主
観
客
観
と
い
う
も
の
は
す
で
に
主
観
客
観
と
い
う
型
で
考
え
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
本
当
の
私
は
主
観
客
観
の
こ
ち
ら
側
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
。
一
面
ど
こ
ま
で
も
そ
う
い
う
意
義
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
私
と
い
う
も
の
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
つ
で
も
言
う
よ
う
に
何
か
と
い
う
形
で
出
て
お
る
。
だ
か
ら
、
何
か
と
し
て
現
れ
て
お
る
か
ら
、
何
か
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
。
い
つ
で
も
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
お
る
。
自
我
は
自
己
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
我
と
し
て
自
己
が
固
執
さ
れ
て
い
る
。
自
己
は
自
我
で
な
い
も
の
と
し
て
そ
こ
に
捉
え
ら
れ
て
お
る
。
だ
か
ら
、
自
我
は
自
己
に
も
っ
と
も
遠
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
己
そ
の
も
の
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
く
る
。
自
我
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
自
我
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
深
い
広
い
も
の
で
し
ょ
う
、
自
己
は
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
私
そ
の
も
の
は
、
私
が
考
え
る
よ
り
も
考
え
を
超
え
て
あ
る
も
の
、
考
え
て
い
る
も
の
よ
り
も
も
っ
と
深
み
を
も
っ
た
も
の
、
も
っ
と
広
さ
を
も
っ
た
も
の
で
す
、
こ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
私
が
私
と
い
う
も
の
を
解
釈
し
た
以
上
の
も
の
だ
。
　
我
々
は
、
私
が
解
釈
し
た
も
の
が
私
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
そ
の
も
の
は
私
が
解
釈
し
た
私
よ
り
も
、
本
当
の
私
は
私
の
解
釈
を
超
え
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
自
己
の
本
来
性
で
す
。
私
と
考
え
て
い
る
の
は
本
来
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
考
え
を
破
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
が
自
己
の
本
来
性
。
そ
う
い
う
と
き
に
、
か
え
っ
て
我
々
が
考
え
て
い
る
も
の
は
非
本
来
的
な
自
己
で
す
。
本
来
性
と
い
う
の
は
か
え
っ
て
、
深
み
、
あ
る
い
は
広
さ
、
深
広
、
こ
う
い
う
意
味
で
超
越
し
て
い
る
。
深
さ
と
広
さ
に
お
け
る
超
越
性
を
も
っ
た
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
が
自
己
。
こ
う
い
う
意
味
で
甚
深
広
大
性
で
し
ょ
う
。
仏
教
で
は
「
甚
深
広
大
の
法
性
」
と
い
う
。
仏
教
で
「
如
」
と
い
う
と
き
は
こ
れ
で
し
ょ
う
。
甚
深
広
大
の
法
性
。
如
と
い
う
こ
と
が
本
来
で
す
。
自
己
が
本
来
あ
る
の
が
自
己
で
し
ょ
う
。
自
己
は
自
己
の
如
く
あ
る
。
考
え
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
如
で
す
。
そ
れ
は
考
え
に
対
し
て
は
考
129
え
を
破
っ
た
も
の
だ
。
甚
深
広
大
の
法
性
そ
れ
が
自
己
の
自
己
性
で
し
ょ
う
。
　
先
ほ
ど
言
っ
た
事
事
無
碍
法
界
は
華
厳
の
用
語
で
す
。
事
法
界
、
理
法
界
、
事
理
無
碍
法
界
、
事
事
無
碍
法
界
、
そ
れ
で
四
法
界
と
い
う
こ
と
を
立
て
る
。
自
己
と
自
己
性
と
は
事
と
理
に
あ
た
る
。
自
己
は
事
事
無
碍
法
界
の
「
事
」
に
あ
た
っ
て
い
る
。
自
己
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
も
事
的
な
一
面
を
も
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
事
事
無
碍
法
界
と
い
う
場
合
の
事
と
い
う
言
葉
は
事
実
性
で
す
。
自
己
は
事
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
か
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
と
か
い
う
意
味
で
す
。
自
己
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
も
考
え
た
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
事
実
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
自じ
然ねん
と
か
一
般
概
念
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
自
己
と
い
う
も
の
は
、
従
っ
て
自
己
は
自
己
と
考
え
て
い
た
も
の
を
超
え
た
も
の
、
破
っ
た
も
の
で
す
。
理
は
真
理
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
、
真
理
性
。
　
甚
深
広
大
の
法
性
と
い
う
も
の
は
真
実
性
。
事
実
と
い
っ
て
も
、
事
実
と
い
う
意
味
の
事
と
、
真
理
だ
と
い
う
意
の
事
が
あ
っ
て
、
真
理
と
い
う
も
の
が
実
在
だ
と
。
事
実
で
あ
る
も
の
が
現
象
で
時
間
的
に
あ
る
も
の
が
こ
れ
が
実
在
だ
と
。
実
在
と
い
う
の
は
考
え
た
も
の
で
は
な
い
。
事
実
的
な
も
の
が
実
在
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
事
」
と
い
う
意
味
が
実
在
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
真
理
が
実
在
で
あ
る
。
真
が
実
在
。
事
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
、
理
が
リ
ア
ル
（real
〔
英
〕）
だ
。
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
面
に
対
し
て
、
同
時
に
リ
ア
リ
テ
ィ
（reality
〔
英
〕）
な
面
も
一
面
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
二
面
が
あ
る
。
本
来
性
は
真
実
性
と
い
う
意
味
が
で
て
き
ま
す
。
こ
の
真
実
性
と
い
う
の
が
本
来
性
と
い
う
意
味
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
自
己
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
も
近
い
も
の
、
私
が
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
も
の
、
と
同
時
に
考
え
を
破
っ
た
も
の
、
考
え
を
超
え
た
も
の
、
そ
の
意
味
で
は
も
っ
と
も
遠
い
も
の
で
し
ょ
う
。
最
近
に
し
て
最
遠
の
も
の
。
も
っ
と
も
近
く
し
て
も
っ
と
も
遠
い
も
の
。
こ
う
い
う
最
も
遠
い
と
い
う
の
は
甚
深
広
大
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
事
実
的
な
も
の
は
現
在
し
て
お
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
時
間
的
で
す
。
時
間
を
超
え
た
も
の
だ
と
い
っ
た
ら
永
遠
で
す
。
永
遠
性
、
エ
タ
ニ
テ
ィ
（eternity
〔
英
〕）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
永
遠
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
普
遍
で
す
。
私
に
お
け
る
真
実
も
あ
な
た
に
お
け
る
真
実
も
真
実
に
二
つ
は
な
い
。
私
に
お
け
る
如
も
あ
な
た
に
お
け
る
如
も
、
如
は
平
等
で
あ
る
。
華
厳
で
は
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
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「
私
」
と
い
う
言
葉
は
雑
駁
な
言
葉
だ
け
れ
ど
も
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
（private
〔
英
〕）
と
い
う
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
パ
ー
ソ
ン
（private person
〔
英
〕）
と
い
う
こ
と
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
（public
〔
英
〕）
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
本
当
の
私
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
や
は
り
信
仰
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
信
仰
に
よ
っ
て
本
当
の
私
を
見
出
す
。
こ
れ
は
決
し
て
主
観
的
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
主
観
客
観
と
い
う
も
の
は
す
で
に
主
観
客
観
と
い
う
型
で
考
え
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
本
当
の
私
は
主
観
客
観
の
こ
ち
ら
側
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
。
一
面
ど
こ
ま
で
も
そ
う
い
う
意
義
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
私
と
い
う
も
の
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
つ
で
も
言
う
よ
う
に
何
か
と
い
う
形
で
出
て
お
る
。
だ
か
ら
、
何
か
と
し
て
現
れ
て
お
る
か
ら
、
何
か
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
。
い
つ
で
も
誤
解
に
さ
ら
さ
れ
て
お
る
。
自
我
は
自
己
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
我
と
し
て
自
己
が
固
執
さ
れ
て
い
る
。
自
己
は
自
我
で
な
い
も
の
と
し
て
そ
こ
に
捉
え
ら
れ
て
お
る
。
だ
か
ら
、
自
我
は
自
己
に
も
っ
と
も
遠
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
己
そ
の
も
の
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
く
る
。
自
我
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
自
我
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
深
い
広
い
も
の
で
し
ょ
う
、
自
己
は
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
私
そ
の
も
の
は
、
私
が
考
え
る
よ
り
も
考
え
を
超
え
て
あ
る
も
の
、
考
え
て
い
る
も
の
よ
り
も
も
っ
と
深
み
を
も
っ
た
も
の
、
も
っ
と
広
さ
を
も
っ
た
も
の
で
す
、
こ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
私
が
私
と
い
う
も
の
を
解
釈
し
た
以
上
の
も
の
だ
。
　
我
々
は
、
私
が
解
釈
し
た
も
の
が
私
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
そ
の
も
の
は
私
が
解
釈
し
た
私
よ
り
も
、
本
当
の
私
は
私
の
解
釈
を
超
え
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
自
己
の
本
来
性
で
す
。
私
と
考
え
て
い
る
の
は
本
来
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
考
え
を
破
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
が
自
己
の
本
来
性
。
そ
う
い
う
と
き
に
、
か
え
っ
て
我
々
が
考
え
て
い
る
も
の
は
非
本
来
的
な
自
己
で
す
。
本
来
性
と
い
う
の
は
か
え
っ
て
、
深
み
、
あ
る
い
は
広
さ
、
深
広
、
こ
う
い
う
意
味
で
超
越
し
て
い
る
。
深
さ
と
広
さ
に
お
け
る
超
越
性
を
も
っ
た
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
が
自
己
。
こ
う
い
う
意
味
で
甚
深
広
大
性
で
し
ょ
う
。
仏
教
で
は
「
甚
深
広
大
の
法
性
」
と
い
う
。
仏
教
で
「
如
」
と
い
う
と
き
は
こ
れ
で
し
ょ
う
。
甚
深
広
大
の
法
性
。
如
と
い
う
こ
と
が
本
来
で
す
。
自
己
が
本
来
あ
る
の
が
自
己
で
し
ょ
う
。
自
己
は
自
己
の
如
く
あ
る
。
考
え
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
如
で
す
。
そ
れ
は
考
え
に
対
し
て
は
考
129
え
を
破
っ
た
も
の
だ
。
甚
深
広
大
の
法
性
そ
れ
が
自
己
の
自
己
性
で
し
ょ
う
。
　
先
ほ
ど
言
っ
た
事
事
無
碍
法
界
は
華
厳
の
用
語
で
す
。
事
法
界
、
理
法
界
、
事
理
無
碍
法
界
、
事
事
無
碍
法
界
、
そ
れ
で
四
法
界
と
い
う
こ
と
を
立
て
る
。
自
己
と
自
己
性
と
は
事
と
理
に
あ
た
る
。
自
己
は
事
事
無
碍
法
界
の
「
事
」
に
あ
た
っ
て
い
る
。
自
己
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
も
事
的
な
一
面
を
も
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
事
事
無
碍
法
界
と
い
う
場
合
の
事
と
い
う
言
葉
は
事
実
性
で
す
。
自
己
は
事
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
か
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
と
か
い
う
意
味
で
す
。
自
己
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
も
考
え
た
も
の
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
事
実
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
自じ
然ねん
と
か
一
般
概
念
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
自
己
と
い
う
も
の
は
、
従
っ
て
自
己
は
自
己
と
考
え
て
い
た
も
の
を
超
え
た
も
の
、
破
っ
た
も
の
で
す
。
理
は
真
理
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
、
真
理
性
。
　
甚
深
広
大
の
法
性
と
い
う
も
の
は
真
実
性
。
事
実
と
い
っ
て
も
、
事
実
と
い
う
意
味
の
事
と
、
真
理
だ
と
い
う
意
の
事
が
あ
っ
て
、
真
理
と
い
う
も
の
が
実
在
だ
と
。
事
実
で
あ
る
も
の
が
現
象
で
時
間
的
に
あ
る
も
の
が
こ
れ
が
実
在
だ
と
。
実
在
と
い
う
の
は
考
え
た
も
の
で
は
な
い
。
事
実
的
な
も
の
が
実
在
だ
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
「
事
」
と
い
う
意
味
が
実
在
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
真
理
が
実
在
で
あ
る
。
真
が
実
在
。
事
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
、
理
が
リ
ア
ル
（real
〔
英
〕）
だ
。
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
面
に
対
し
て
、
同
時
に
リ
ア
リ
テ
ィ
（reality
〔
英
〕）
な
面
も
一
面
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
二
面
が
あ
る
。
本
来
性
は
真
実
性
と
い
う
意
味
が
で
て
き
ま
す
。
こ
の
真
実
性
と
い
う
の
が
本
来
性
と
い
う
意
味
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
自
己
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
も
近
い
も
の
、
私
が
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
も
の
、
と
同
時
に
考
え
を
破
っ
た
も
の
、
考
え
を
超
え
た
も
の
、
そ
の
意
味
で
は
も
っ
と
も
遠
い
も
の
で
し
ょ
う
。
最
近
に
し
て
最
遠
の
も
の
。
も
っ
と
も
近
く
し
て
も
っ
と
も
遠
い
も
の
。
こ
う
い
う
最
も
遠
い
と
い
う
の
は
甚
深
広
大
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
事
実
的
な
も
の
は
現
在
し
て
お
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
時
間
的
で
す
。
時
間
を
超
え
た
も
の
だ
と
い
っ
た
ら
永
遠
で
す
。
永
遠
性
、
エ
タ
ニ
テ
ィ
（eternity
〔
英
〕）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
永
遠
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
普
遍
で
す
。
私
に
お
け
る
真
実
も
あ
な
た
に
お
け
る
真
実
も
真
実
に
二
つ
は
な
い
。
私
に
お
け
る
如
も
あ
な
た
に
お
け
る
如
も
、
如
は
平
等
で
あ
る
。
華
厳
で
は
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
130
る
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事
実
的
意
味
と
い
う
の
は
差
別
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
差
別
と
い
う
こ
と
が
一
番
基
本
だ
け
れ
ど
も
。
事
実
的
と
い
う
意
味
は
差
別
の
世
界
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
か
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
と
か
い
う
の
は
差
別
し
て
い
る
か
ら
言
え
る
。
差
別
し
た
も
の
だ
け
が
生
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
真
理
と
い
う
も
の
が
平
等
の
こ
と
で
す
。
平
等
と
い
う
意
味
で
普
遍
性
で
し
ょ
う
。
だ
け
れ
ど
も
、
差
別
を
や
め
て
平
等
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
、
差
別
の
ま
ま
が
平
等
で
あ
る
。
差
別
を
否
定
し
て
平
等
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
差
別
を
平
均
化
し
て
平
等
と
い
う
の
で
は
な
い
。
差
別
の
ま
ま
が
平
等
で
あ
る
。
も
う
差
別
と
い
う
も
の
が
平
等
を
差
別
し
て
い
る
の
で
す
。
時
間
は
単
な
る
時
間
で
は
な
い
。
時
間
と
い
う
も
の
は
永
遠
の
影
と
な
っ
て
い
る
。
永
遠
が
時
間
と
し
て
現
象
し
て
い
る
。
永
遠
を
映
す
よ
う
な
時
間
。
永
遠
を
覆
う
て
お
る
よ
う
な
時
間
。
西
洋
の
方
で
は
永
遠
と
時
間
。
永
遠
と
時
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
ま
す
。
エ
タ
ニ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
は
タ
イ
ム
（tim
e
〔
英
〕）
と
し
て
の
意
味
に
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
時
間
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
面
倒
で
す
。
時
計
の
時
間
を
考
え
て
い
る
。
時
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
時
間
論
と
い
う
面
倒
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
唯
識
で
考
え
た
場
合
、
時
間
の
み
が
あ
る
の
だ
と
い
い
ま
す
。
唯
識
の
時
間
論
と
い
う
も
の
は
、
過
去
は
な
く
な
っ
た
も
の
、
未
来
は
ま
だ
な
い
も
の
、
あ
る
の
は
現
在
で
す
。
現
在
も
あ
る
の
で
は
な
い
、
あ
る
と
い
う
こ
と
が
現
在
。
も
の
が
現
在
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
未
来
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
過
去
は
も
う
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
過
去
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
過
去
も
あ
る
と
い
え
ば
や
は
り
過
去
と
い
う
現
在
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
未
来
も
あ
る
と
い
え
ば
、
ま
だ
な
い
が
ま
だ
な
い
と
い
う
意
味
で
現
在
と
関
係
し
て
お
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
て
み
た
ら
、
記
憶
と
い
う
意
識
が
過
去
の
意
識
で
す
。
も
う
す
で
に
な
く
な
っ
た
も
の
の
意
識
が
記
憶
で
す
。
な
く
な
っ
た
も
の
な
ら
、
意
識
さ
れ
な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
記
憶
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
な
く
な
っ
た
も
の
意
識
、
つ
ま
り
無
の
意
識
で
す
。
あ
る
も
の
ば
か
り
が
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
い
こ
と
も
意
識
さ
れ
て
お
る
。
無
の
意
識
。
過
去
が
単
な
る
過
去
な
ら
、
過
去
と
い
う
意
識
も
な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
過
去
と
い
わ
れ
る
限
り
、
や
は
り
単
な
る
過
去
で
は
な
い
。
現
在
中
の
過
去
で
す
。
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そ
れ
か
ら
記
憶
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
希
望
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
未
来
、
ま
だ
な
い
も
の
の
意
識
で
す
。
こ
う
い
う
意
識
現
象
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
時
間
と
い
う
も
の
は
、
過
去
も
現
在
だ
し
、
未
来
も
現
在
、
現
在
も
現
在
で
す
。
前
者
の
現
在
と
い
う
の
が
時
間
、
後
者
の
現
在
と
い
う
の
が
時
間
に
お
け
る
時
間
性
で
す
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
の
は
時
間
の
範
疇
、
時
間
の
型
で
し
ょ
う
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
の
が
成
り
立
つ
の
が
現
在
な
の
で
す
。
現
在
と
い
う
の
が
時
間
に
お
け
る
時
間
性
だ
。
つ
ま
り
、
現
在
に
お
い
て
、
過
去
は
た
て
た
も
の
、
未
来
も
た
て
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本
当
の
意
味
の
現
在
と
い
う
も
の
が
時
間
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
時
間
性
で
し
ょ
う
。
過
去
・
現
在
・
未
来
、past
・present
・future
と
い
う
の
は
時
間
の
範
疇
で
す
。
そ
う
い
う
時
間
の
型
を
時
間
と
と
る
と
、
こ
れ
は
時
間
の
誤
解
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
間
が
空
間
化
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
時
計
の
時
間
、
暦こよみ
の
時
間
と
い
う
の
は
み
な
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
し
ょ
う
。
本
当
の
時
間
と
い
う
も
の
を
押
さ
え
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
時
間
は
現
在
で
す
。
時
間
と
い
う
も
の
が
本
当
に
時
間
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
時
間
は
永
遠
を
映
し
て
く
る
。
時
間
を
や
め
て
永
遠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
時
間
が
永
遠
の
影
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
時
間
と
い
う
面
と
永
遠
と
い
う
面
と
が
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
時
間
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
近
い
も
の
で
あ
り
、
永
遠
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
超
越
的
で
、
普
遍
的
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
Ａ
の
永
遠
性
も
Ｂ
の
永
遠
性
も
永
遠
性
は
平
等
で
あ
る
。
Ａ
は
永
遠
を
Ａ
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
、
Ｂ
は
永
遠
を
Ｂ
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
区
別
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
平
等
で
あ
る
。
信
仰
の
世
界
と
い
う
も
の
は
だ
い
た
い
言
葉
は
な
い
の
で
す
。
法
界
と
い
う
も
の
に
は
言
葉
は
な
い
、
そ
れ
を
言
葉
で
あ
ら
わ
す
。
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
な
い
世
界
を
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
、
あ
な
た
方
は
こ
れ
か
ら
仏
教
を
研
究
さ
れ
る
場
合
で
も
、
言
葉
に
誤
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
言
葉
の
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
意
味
、
言
葉
に
は
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
平
等
と
い
う
意
味
で
も
差
別
を
平
均
化
す
る
意
味
で
の
平
等
も
あ
る
。
差
別
の
中
の
、
い
わ
ゆ
る
違
っ
て
い
る
も
の
の
中
の
違
わ
な
い
性
質
を
抽
象
し
、
違
っ
て
い
る
も
の
を
捨
象
す
る
。
同
じ
机
と
い
う
の
は
二
つ
は
な
い
。
現
実
の
机
は
無
数
に
あ
る
。
無
数
に
あ
る
机
に
お
け
る
机
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
現
実
の
場
合
は
、
机
に
お
い
て
色
が
、
こ
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。
　
事
実
的
意
味
と
い
う
の
は
差
別
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
差
別
と
い
う
こ
と
が
一
番
基
本
だ
け
れ
ど
も
。
事
実
的
と
い
う
意
味
は
差
別
の
世
界
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
か
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
と
か
い
う
の
は
差
別
し
て
い
る
か
ら
言
え
る
。
差
別
し
た
も
の
だ
け
が
生
き
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
真
理
と
い
う
も
の
が
平
等
の
こ
と
で
す
。
平
等
と
い
う
意
味
で
普
遍
性
で
し
ょ
う
。
だ
け
れ
ど
も
、
差
別
を
や
め
て
平
等
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
、
差
別
の
ま
ま
が
平
等
で
あ
る
。
差
別
を
否
定
し
て
平
等
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
差
別
を
平
均
化
し
て
平
等
と
い
う
の
で
は
な
い
。
差
別
の
ま
ま
が
平
等
で
あ
る
。
も
う
差
別
と
い
う
も
の
が
平
等
を
差
別
し
て
い
る
の
で
す
。
時
間
は
単
な
る
時
間
で
は
な
い
。
時
間
と
い
う
も
の
は
永
遠
の
影
と
な
っ
て
い
る
。
永
遠
が
時
間
と
し
て
現
象
し
て
い
る
。
永
遠
を
映
す
よ
う
な
時
間
。
永
遠
を
覆
う
て
お
る
よ
う
な
時
間
。
西
洋
の
方
で
は
永
遠
と
時
間
。
永
遠
と
時
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
ま
す
。
エ
タ
ニ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
は
タ
イ
ム
（tim
e
〔
英
〕）
と
し
て
の
意
味
に
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
時
間
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
面
倒
で
す
。
時
計
の
時
間
を
考
え
て
い
る
。
時
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
時
間
論
と
い
う
面
倒
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
唯
識
で
考
え
た
場
合
、
時
間
の
み
が
あ
る
の
だ
と
い
い
ま
す
。
唯
識
の
時
間
論
と
い
う
も
の
は
、
過
去
は
な
く
な
っ
た
も
の
、
未
来
は
ま
だ
な
い
も
の
、
あ
る
の
は
現
在
で
す
。
現
在
も
あ
る
の
で
は
な
い
、
あ
る
と
い
う
こ
と
が
現
在
。
も
の
が
現
在
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
未
来
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
過
去
は
も
う
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
る
。
過
去
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
過
去
も
あ
る
と
い
え
ば
や
は
り
過
去
と
い
う
現
在
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
未
来
も
あ
る
と
い
え
ば
、
ま
だ
な
い
が
ま
だ
な
い
と
い
う
意
味
で
現
在
と
関
係
し
て
お
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
て
み
た
ら
、
記
憶
と
い
う
意
識
が
過
去
の
意
識
で
す
。
も
う
す
で
に
な
く
な
っ
た
も
の
の
意
識
が
記
憶
で
す
。
な
く
な
っ
た
も
の
な
ら
、
意
識
さ
れ
な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
記
憶
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
な
く
な
っ
た
も
の
意
識
、
つ
ま
り
無
の
意
識
で
す
。
あ
る
も
の
ば
か
り
が
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
い
こ
と
も
意
識
さ
れ
て
お
る
。
無
の
意
識
。
過
去
が
単
な
る
過
去
な
ら
、
過
去
と
い
う
意
識
も
な
い
は
ず
で
し
ょ
う
。
過
去
と
い
わ
れ
る
限
り
、
や
は
り
単
な
る
過
去
で
は
な
い
。
現
在
中
の
過
去
で
す
。
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そ
れ
か
ら
記
憶
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
希
望
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
未
来
、
ま
だ
な
い
も
の
の
意
識
で
す
。
こ
う
い
う
意
識
現
象
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
時
間
と
い
う
も
の
は
、
過
去
も
現
在
だ
し
、
未
来
も
現
在
、
現
在
も
現
在
で
す
。
前
者
の
現
在
と
い
う
の
が
時
間
、
後
者
の
現
在
と
い
う
の
が
時
間
に
お
け
る
時
間
性
で
す
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
の
は
時
間
の
範
疇
、
時
間
の
型
で
し
ょ
う
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
の
が
成
り
立
つ
の
が
現
在
な
の
で
す
。
現
在
と
い
う
の
が
時
間
に
お
け
る
時
間
性
だ
。
つ
ま
り
、
現
在
に
お
い
て
、
過
去
は
た
て
た
も
の
、
未
来
も
た
て
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本
当
の
意
味
の
現
在
と
い
う
も
の
が
時
間
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
時
間
性
で
し
ょ
う
。
過
去
・
現
在
・
未
来
、past
・present
・future
と
い
う
の
は
時
間
の
範
疇
で
す
。
そ
う
い
う
時
間
の
型
を
時
間
と
と
る
と
、
こ
れ
は
時
間
の
誤
解
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
間
が
空
間
化
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
時
計
の
時
間
、
暦こよみ
の
時
間
と
い
う
の
は
み
な
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
し
ょ
う
。
本
当
の
時
間
と
い
う
も
の
を
押
さ
え
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
時
間
は
現
在
で
す
。
時
間
と
い
う
も
の
が
本
当
に
時
間
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
時
間
は
永
遠
を
映
し
て
く
る
。
時
間
を
や
め
て
永
遠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
時
間
が
永
遠
の
影
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
時
間
と
い
う
面
と
永
遠
と
い
う
面
と
が
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
時
間
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
近
い
も
の
で
あ
り
、
永
遠
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
超
越
的
で
、
普
遍
的
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
、
Ａ
の
永
遠
性
も
Ｂ
の
永
遠
性
も
永
遠
性
は
平
等
で
あ
る
。
Ａ
は
永
遠
を
Ａ
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
し
、
Ｂ
は
永
遠
を
Ｂ
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
Ａ
と
Ｂ
と
い
う
区
別
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
平
等
で
あ
る
。
信
仰
の
世
界
と
い
う
も
の
は
だ
い
た
い
言
葉
は
な
い
の
で
す
。
法
界
と
い
う
も
の
に
は
言
葉
は
な
い
、
そ
れ
を
言
葉
で
あ
ら
わ
す
。
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
な
い
世
界
を
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
、
あ
な
た
方
は
こ
れ
か
ら
仏
教
を
研
究
さ
れ
る
場
合
で
も
、
言
葉
に
誤
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
言
葉
の
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
意
味
、
言
葉
に
は
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
平
等
と
い
う
意
味
で
も
差
別
を
平
均
化
す
る
意
味
で
の
平
等
も
あ
る
。
差
別
の
中
の
、
い
わ
ゆ
る
違
っ
て
い
る
も
の
の
中
の
違
わ
な
い
性
質
を
抽
象
し
、
違
っ
て
い
る
も
の
を
捨
象
す
る
。
同
じ
机
と
い
う
の
は
二
つ
は
な
い
。
現
実
の
机
は
無
数
に
あ
る
。
無
数
に
あ
る
机
に
お
け
る
机
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
現
実
の
場
合
は
、
机
に
お
い
て
色
が
、
こ
132
れ
は
赤
、
こ
れ
は
白
、
こ
れ
は
黒
で
あ
る
。
机
の
色
と
い
う
も
の
は
、
机
の
本
質
で
は
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
の
を
捨
象
し
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
机
の
本
質
を
抽
象
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
捨
象
・
抽
象
と
い
う
こ
と
の
操
作
に
よ
っ
て
、
経
験
さ
れ
る
机
は
無
数
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
経
験
さ
れ
る
机
の
概
念
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
机
と
い
う
概
念
で
ど
の
机
も
あ
ら
わ
せ
る
の
は
非
常
に
経
済
的
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
百
の
机
に
百
の
言
葉
が
い
る
。
そ
う
い
う
概
念
を
つ
く
る
よ
う
な
平
均
化
し
た
意
味
の
平
等
で
は
な
い
。
本
当
の
平
等
は
、
平
均
化
し
た
意
味
の
平
等
で
は
な
く
、
絶
対
性
を
あ
ら
わ
す
平
等
で
す
。
平
均
化
さ
れ
て
い
る
意
味
の
平
等
、
平
等
と
い
う
概
念
は
同
じ
で
す
。
し
か
し
仏
教
で
平
等
と
い
う
場
合
は
、
平
均
化
し
た
意
味
の
、
い
わ
ゆ
る
物
の
概
念
で
は
な
い
、
平
均
化
し
た
意
味
の
平
等
で
は
な
い
。
絶
対
と
い
う
意
味
の
平
等
を
表
わ
す
。
一
々
が
絶
対
だ
と
。
絶
対
が
一
つ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
一
々
が
絶
対
だ
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
差
別
を
、
Ａ
Ｂ
を
消
し
て
絶
対
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
相
対
を
否
定
し
て
絶
対
と
い
え
ば
、
絶
対
も
相
対
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
Ａ
も
Ｂ
も
Ｃ
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
否
定
し
て
絶
対
と
い
う
も
の
を
立
て
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
立
っ
た
も
の
は
相
対
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
本
当
の
絶
対
は
差
別
し
て
お
る
ま
ま
が
絶
対
な
の
で
す
。
差
別
に
対
す
る
絶
対
は
も
う
絶
対
で
な
い
。
相
対
で
し
ょ
う
。
一
々
が
絶
対
平
等
で
は
な
く
、
絶
対
と
し
て
一
々
が
平
等
で
あ
る
。
平
均
化
さ
れ
て
平
等
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
ね
。
絶
対
と
し
て
一
々
が
平
等
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
普
遍
で
す
。
永
遠
と
し
て
普
遍
な
の
だ
と
、
絶
対
と
し
て
平
等
な
の
だ
と
、
こ
う
い
う
面
が
自
己
に
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
事
実
と
し
て
あ
る
。
こ
う
い
う
面
は
真
実
性
と
い
う
、
こ
ち
ら
の
方
は
事
実
性
。
こ
う
い
う
よ
う
に
事
実
性
と
い
え
ば
、
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
、
最
近
で
あ
る
。
も
っ
と
も
近
い
、
最
近
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
最
遠
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
う
い
う
言
葉
は
な
い
の
だ
け
ど
。
言
葉
は
ど
う
で
も
い
い
。
言
お
う
と
す
る
の
は
、
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
も
近
い
も
の
、
そ
れ
故
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
考
え
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
も
の
。
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
、
そ
れ
故
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
最
も
遠
い
も
の
。
そ
う
す
る
と
最
遠
と
最
近
は
一
致
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
自
己
で
す
。
言
お
う
と
す
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
か
。
　
だ
か
ら
、
遠
い
面
か
ら
言
え
ば
「
如
」
で
し
ょ
う
。
近
い
面
か
ら
で
い
え
ば
「
来
」
で
す
ね
。
如
来
で
す
。
如
来
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
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己
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
如
来
と
自
己
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
如
来
と
い
う
の
が
人
間
の
根
源
的
な
構
造
で
す
。
そ
う
い
う
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
信
仰
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
如
に
し
て
来
。
　
本
当
の
も
の
は
無
我
、
法
界
と
い
う
も
の
が
無
我
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
と
い
う
も
の
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
が
解
釈
に
な
る
。
だ
か
ら
無
我
性
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
も
、
事
実
で
す
。
事
実
と
い
う
も
の
は
、
無
我
な
る
自
己
と
い
う
も
の
は
、
無
我
で
あ
る
も
の
が
自
己
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
己
と
い
う
の
は
一
面
ど
こ
で
も
事
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
真
実
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
も
真
実
も
無
我
な
の
で
す
。
無
我
に
よ
っ
て
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
れ
ば
、
事
実
そ
の
も
の
が
真
実
に
な
る
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
無
我
と
い
う
こ
と
を
空
と
い
う
意
味
で
あ
ら
わ
す
、
空
無
我
、
否
定
の
面
か
ら
ど
こ
ま
で
も
考
え
を
排
除
し
て
い
く
面
で
も
っ
て
、
教
学
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
般
若
、
般
若
の
教
学
で
す
。
瑜
伽
の
教
学
は
あ
る
意
味
の
有う
を
言
っ
て
い
る
。
空
に
対
し
て
有
、
我
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
有
と
い
う
面
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
瑜
伽
の
教
学
で
す
。
有
は
瑜
伽
教
学
で
す
。
空
は
般
若
の
教
学
で
す
。
　
何
か
こ
の
頃
は
、
般
若
ば
か
り
言
っ
て
い
る
か
ら
訳
が
わ
か
ら
な
い
。
鈴
木
大
拙
は
東
洋
的
無
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
有
は
な
ん
で
も
西
洋
の
人
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
西
洋
で
も
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
（m
ysticism
〔
英
〕）
が
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
な
ど
が
い
ま
す
。
東
洋
で
も
瑜
伽
の
教
学
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
　
禅
は
無
の
方
で
す
。
真
宗
は
有
の
方
で
す
。
真
宗
教
学
と
い
う
の
は
有
の
方
の
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
の
で
す
。
西
洋
は
有
、
東
洋
は
無
、
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
西
洋
の
中
に
も
有
も
あ
り
無
も
あ
る
。
東
洋
の
中
に
も
有
も
あ
り
無
も
あ
る
。
そ
う
い
う
簡
単
な
こ
と
で
割
り
切
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
だ
。
瑜
伽
の
教
学
と
い
う
も
の
や
般
若
の
教
学
と
い
う
も
の
を
駆
使
し
て
、
こ
の
親
鸞
の
教
学
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
う
し
な
い
と
い
う
と
、
こ
の
ま
ま
で
い
く
と
親
鸞
教
学
は
い
つ
か
神
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ミ
ト
ス
（m
ythos
〔
英
〕）
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
普
遍
と
か
永
遠
と
か
は
真
実
性
。
こ
う
い
う
も
の
は
一
つ
の
も
の
だ
と
。
こ
れ
が
事じ
で
し
ょ
う
。
そ
の
事
と
い
う
も
の
を
存
在
了
解
に
132
れ
は
赤
、
こ
れ
は
白
、
こ
れ
は
黒
で
あ
る
。
机
の
色
と
い
う
も
の
は
、
机
の
本
質
で
は
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
の
を
捨
象
し
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
机
の
本
質
を
抽
象
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
捨
象
・
抽
象
と
い
う
こ
と
の
操
作
に
よ
っ
て
、
経
験
さ
れ
る
机
は
無
数
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
経
験
さ
れ
る
机
の
概
念
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
机
と
い
う
概
念
で
ど
の
机
も
あ
ら
わ
せ
る
の
は
非
常
に
経
済
的
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
百
の
机
に
百
の
言
葉
が
い
る
。
そ
う
い
う
概
念
を
つ
く
る
よ
う
な
平
均
化
し
た
意
味
の
平
等
で
は
な
い
。
本
当
の
平
等
は
、
平
均
化
し
た
意
味
の
平
等
で
は
な
く
、
絶
対
性
を
あ
ら
わ
す
平
等
で
す
。
平
均
化
さ
れ
て
い
る
意
味
の
平
等
、
平
等
と
い
う
概
念
は
同
じ
で
す
。
し
か
し
仏
教
で
平
等
と
い
う
場
合
は
、
平
均
化
し
た
意
味
の
、
い
わ
ゆ
る
物
の
概
念
で
は
な
い
、
平
均
化
し
た
意
味
の
平
等
で
は
な
い
。
絶
対
と
い
う
意
味
の
平
等
を
表
わ
す
。
一
々
が
絶
対
だ
と
。
絶
対
が
一
つ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
一
々
が
絶
対
だ
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
差
別
を
、
Ａ
Ｂ
を
消
し
て
絶
対
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
相
対
を
否
定
し
て
絶
対
と
い
え
ば
、
絶
対
も
相
対
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
Ａ
も
Ｂ
も
Ｃ
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
否
定
し
て
絶
対
と
い
う
も
の
を
立
て
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
立
っ
た
も
の
は
相
対
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
本
当
の
絶
対
は
差
別
し
て
お
る
ま
ま
が
絶
対
な
の
で
す
。
差
別
に
対
す
る
絶
対
は
も
う
絶
対
で
な
い
。
相
対
で
し
ょ
う
。
一
々
が
絶
対
平
等
で
は
な
く
、
絶
対
と
し
て
一
々
が
平
等
で
あ
る
。
平
均
化
さ
れ
て
平
等
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
ね
。
絶
対
と
し
て
一
々
が
平
等
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
普
遍
で
す
。
永
遠
と
し
て
普
遍
な
の
だ
と
、
絶
対
と
し
て
平
等
な
の
だ
と
、
こ
う
い
う
面
が
自
己
に
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
事
実
と
し
て
あ
る
。
こ
う
い
う
面
は
真
実
性
と
い
う
、
こ
ち
ら
の
方
は
事
実
性
。
こ
う
い
う
よ
う
に
事
実
性
と
い
え
ば
、
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
、
最
近
で
あ
る
。
も
っ
と
も
近
い
、
最
近
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
最
遠
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
う
い
う
言
葉
は
な
い
の
だ
け
ど
。
言
葉
は
ど
う
で
も
い
い
。
言
お
う
と
す
る
の
は
、
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
も
近
い
も
の
、
そ
れ
故
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
考
え
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
も
の
。
考
え
る
よ
り
も
も
っ
と
近
い
、
そ
れ
故
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
最
も
遠
い
も
の
。
そ
う
す
る
と
最
遠
と
最
近
は
一
致
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
自
己
で
す
。
言
お
う
と
す
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
か
。
　
だ
か
ら
、
遠
い
面
か
ら
言
え
ば
「
如
」
で
し
ょ
う
。
近
い
面
か
ら
で
い
え
ば
「
来
」
で
す
ね
。
如
来
で
す
。
如
来
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
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己
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
如
来
と
自
己
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
如
来
と
い
う
の
が
人
間
の
根
源
的
な
構
造
で
す
。
そ
う
い
う
自
己
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
信
仰
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
如
に
し
て
来
。
　
本
当
の
も
の
は
無
我
、
法
界
と
い
う
も
の
が
無
我
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
と
い
う
も
の
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
が
解
釈
に
な
る
。
だ
か
ら
無
我
性
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
も
、
事
実
で
す
。
事
実
と
い
う
も
の
は
、
無
我
な
る
自
己
と
い
う
も
の
は
、
無
我
で
あ
る
も
の
が
自
己
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
己
と
い
う
の
は
一
面
ど
こ
で
も
事
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
真
実
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
も
真
実
も
無
我
な
の
で
す
。
無
我
に
よ
っ
て
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
れ
ば
、
事
実
そ
の
も
の
が
真
実
に
な
る
ね
。
だ
か
ら
、
こ
の
無
我
と
い
う
こ
と
を
空
と
い
う
意
味
で
あ
ら
わ
す
、
空
無
我
、
否
定
の
面
か
ら
ど
こ
ま
で
も
考
え
を
排
除
し
て
い
く
面
で
も
っ
て
、
教
学
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
般
若
、
般
若
の
教
学
で
す
。
瑜
伽
の
教
学
は
あ
る
意
味
の
有う
を
言
っ
て
い
る
。
空
に
対
し
て
有
、
我
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
有
と
い
う
面
を
あ
き
ら
か
に
し
て
く
る
の
が
瑜
伽
の
教
学
で
す
。
有
は
瑜
伽
教
学
で
す
。
空
は
般
若
の
教
学
で
す
。
　
何
か
こ
の
頃
は
、
般
若
ば
か
り
言
っ
て
い
る
か
ら
訳
が
わ
か
ら
な
い
。
鈴
木
大
拙
は
東
洋
的
無
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
有
は
な
ん
で
も
西
洋
の
人
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
西
洋
で
も
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
（m
ysticism
〔
英
〕）
が
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
な
ど
が
い
ま
す
。
東
洋
で
も
瑜
伽
の
教
学
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
　
禅
は
無
の
方
で
す
。
真
宗
は
有
の
方
で
す
。
真
宗
教
学
と
い
う
の
は
有
の
方
の
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
の
で
す
。
西
洋
は
有
、
東
洋
は
無
、
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
西
洋
の
中
に
も
有
も
あ
り
無
も
あ
る
。
東
洋
の
中
に
も
有
も
あ
り
無
も
あ
る
。
そ
う
い
う
簡
単
な
こ
と
で
割
り
切
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
だ
。
瑜
伽
の
教
学
と
い
う
も
の
や
般
若
の
教
学
と
い
う
も
の
を
駆
使
し
て
、
こ
の
親
鸞
の
教
学
の
意
義
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
う
し
な
い
と
い
う
と
、
こ
の
ま
ま
で
い
く
と
親
鸞
教
学
は
い
つ
か
神
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ミ
ト
ス
（m
ythos
〔
英
〕）
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
普
遍
と
か
永
遠
と
か
は
真
実
性
。
こ
う
い
う
も
の
は
一
つ
の
も
の
だ
と
。
こ
れ
が
事じ
で
し
ょ
う
。
そ
の
事
と
い
う
も
の
を
存
在
了
解
に
134
は
感
じ
て
い
る
。
最
近
、
最
遠
と
い
い
ま
し
た
。
考
え
る
世
界
と
い
う
も
の
で
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
は
科
学
の
世
界
で
す
。
対
象
化
す
る
、
対
象
的
世
界
。
あ
る
い
は
停
止
し
て
い
る
、
停
止
さ
れ
た
世
界
で
す
。
心
理
学
と
か
生
物
学
と
か
社
会
学
と
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
思
い
が
対
象
化
さ
れ
て
く
る
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
た
と
自
覚
す
れ
ば
無
意
味
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
た
も
の
が
本
当
の
も
の
と
思
う
と
迷
う
こ
と
に
な
る
。
科
学
は
科
学
の
限
界
を
知
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
科
学
が
あ
る
、
と
い
え
ば
立
派
な
も
の
で
す
。
そ
こ
に
我
々
の
信
仰
を
た
て
る
と
、
か
え
っ
て
そ
の
立
て
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
自
分
が
束
縛
さ
れ
る
の
で
す
。
自
己
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
は
停
止
さ
れ
た
世
界
。
こ
れ
は
中
間
領
域
で
す
。
最
遠
、
最
近
が
実
在
。
そ
の
中
間
に
あ
る
も
の
が
停
止
さ
れ
た
世
界
で
す
。
こ
れ
を
や
っ
て
く
る
と
大
分
、
思
想
が
世
界
観
的
に
な
る
で
し
ょ
う
。
中
間
領
域
と
い
う
も
の
を
あ
げ
た
上
で
、
科
学
は
仏
教
の
責
任
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
位
置
は
あ
げ
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
科
学
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
成
り
立
つ
か
。
そ
の
科
学
の
世
界
に
対
し
て
信
仰
の
世
界
と
は
ど
う
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
か
。
信
仰
の
世
界
は
最
近
、
最
遠
で
あ
る
実
在
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
科
学
の
世
界
と
い
う
の
は
中
間
領
域
で
す
。
最
近
で
も
な
い
し
、
最
遠
で
も
な
い
。
　
自
己
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
自
己
と
い
う
も
の
を
認
識
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
自
己
が
成
就
す
る
。
自
己
は
な
い
の
で
は
な
く
あ
る
も
の
だ
け
ど
も
、
成
就
し
な
い
の
で
す
。
中
間
領
域
の
中
で
消
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
本
来
に
か
え
し
成
就
す
る
の
は
覚
で
す
。
そ
れ
を
如
理
智
。
さ
き
の
如
と
か
理
と
か
と
い
う
こ
と
が
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
。
如
理
智
は
考
え
を
破
っ
て
お
る
か
ら
無
分
別
智
で
す
。
こ
っ
ち
の
方
は
そ
れ
に
対
し
て
如
量
智
で
す
。
量
と
い
う
こ
と
は
知
る
と
い
う
意
味
。
広
い
意
味
で
言
え
ば
、
判
断
と
い
う
意
味
で
す
。
如
量
と
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
分
別
智
で
す
。
分
別
を
あ
ら
わ
す
。
個
別
的
な
も
の
現
実
的
な
も
の
は
分
別
さ
れ
た
も
の
で
す
。
分
別
さ
れ
う
る
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
後
得
智
で
す
。
後
得
分
別
智
で
す
。
無
分
別
智
を
前
提
と
し
て
無
分
別
に
し
て
分
別
す
る
と
い
う
。
本
当
に
考
え
を
破
っ
て
永
遠
に
触
れ
た
も
の
だ
け
が
個
別
的
な
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
考
え
を
破
ら
な
け
れ
ば
事
実
は
わ
か
ら
な
い
。
自
我
を
破
ら
な
け
れ
ば
自
己
は
わ
か
ら
な
い
。
自
我
を
破
っ
て
永
遠
に
触
れ
た
も
の
だ
け
が
、
本
当
の
意
味
の
個
別
と
な
る
。
だ
か
ら
、
無
分
別
智
に
よ
っ
て
分
別
す
る
。
無
分
別
の
分
別
。
無
分
別
智
に
よ
っ
て
分
別
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
智
が
覚
で
135
す
。
自
己
は
無
分
別
智
の
分
別
と
い
う
認
識
と
し
て
成
り
立
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
い
つ
も
言
う
よ
う
に
、
こ
う
い
う
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ウ
ェ
イ
ク
ニ
ン
グ
（aw
akening
〔
英
〕）
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
（consciousness
〔
英
〕）
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
自
己
を
知
る
と
い
う
時
、
た
だ
知
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
自
覚
は
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
。
ド
リ
ー
ム
（dream
〔
英
〕）
か
ら
ア
ウ
ェ
イ
ク
と
い
う
と
、
目
が
覚
め
た
、
目
覚
め
た
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
目
覚
め
た
こ
と
は
、
も
の
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
知
る
と
意
味
で
は
な
い
。
仏
教
の
自
覚
は
、
た
だ
自
意
識
と
い
う
よ
う
な
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
自
己
が
自
己
に
目
覚
め
た
。
目
覚
め
た
意
識
。
夢
見
て
る
の
も
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
、
夢
か
ら
覚
め
た
の
も
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
で
は
区
別
で
き
な
い
。
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
だ
け
で
は
自
覚
を
あ
き
ら
か
に
で
き
な
い
。
覚
め
た
意
識
、
そ
れ
が
覚
だ
と
。
こ
う
い
う
意
味
を
ボ
デ
ィ
ー
（bodhi
〔
梵
〕）
と
い
う
。
ボ
デ
ィ
ー
と
い
う
意
味
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
信
仰
と
い
う
の
は
ボ
デ
ィ
ー
、
自
覚
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
た
な
い
限
り
、
信
仰
が
信
仰
と
し
て
の
意
義
を
失
う
。
信
仰
も
意
識
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
信
仰
意
識
が
他
の
意
識
と
区
別
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
不
完
全
な
る
科
学
的
認
識
に
な
っ
て
し
ま
う
。
不
完
全
な
る
対
象
的
認
識
に
な
る
で
し
ょ
う
。
対
象
的
に
認
識
す
る
な
ら
、
科
学
の
方
が
純
粋
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
今
言
っ
た
よ
う
に
覚
、
自
覚
と
い
う
よ
う
な
意
味
、
自
己
が
自
己
を
覚
す
る
と
い
う
意
味
を
失
う
な
ら
ば
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
極
め
て
幼
稚
な
科
学
的
認
識
に
転
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
に
生
き
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
自
覚
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
（
本
稿
は
、
一
九
六
三
年
六
月
二
二
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
願
生
論
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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は
感
じ
て
い
る
。
最
近
、
最
遠
と
い
い
ま
し
た
。
考
え
る
世
界
と
い
う
も
の
で
も
っ
と
も
典
型
的
な
も
の
は
科
学
の
世
界
で
す
。
対
象
化
す
る
、
対
象
的
世
界
。
あ
る
い
は
停
止
し
て
い
る
、
停
止
さ
れ
た
世
界
で
す
。
心
理
学
と
か
生
物
学
と
か
社
会
学
と
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
思
い
が
対
象
化
さ
れ
て
く
る
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
た
と
自
覚
す
れ
ば
無
意
味
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
た
も
の
が
本
当
の
も
の
と
思
う
と
迷
う
こ
と
に
な
る
。
科
学
は
科
学
の
限
界
を
知
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
科
学
が
あ
る
、
と
い
え
ば
立
派
な
も
の
で
す
。
そ
こ
に
我
々
の
信
仰
を
た
て
る
と
、
か
え
っ
て
そ
の
立
て
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
自
分
が
束
縛
さ
れ
る
の
で
す
。
自
己
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
は
停
止
さ
れ
た
世
界
。
こ
れ
は
中
間
領
域
で
す
。
最
遠
、
最
近
が
実
在
。
そ
の
中
間
に
あ
る
も
の
が
停
止
さ
れ
た
世
界
で
す
。
こ
れ
を
や
っ
て
く
る
と
大
分
、
思
想
が
世
界
観
的
に
な
る
で
し
ょ
う
。
中
間
領
域
と
い
う
も
の
を
あ
げ
た
上
で
、
科
学
は
仏
教
の
責
任
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
位
置
は
あ
げ
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
科
学
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
成
り
立
つ
か
。
そ
の
科
学
の
世
界
に
対
し
て
信
仰
の
世
界
と
は
ど
う
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
す
る
か
。
信
仰
の
世
界
は
最
近
、
最
遠
で
あ
る
実
在
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
科
学
の
世
界
と
い
う
の
は
中
間
領
域
で
す
。
最
近
で
も
な
い
し
、
最
遠
で
も
な
い
。
　
自
己
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
自
己
と
い
う
も
の
を
認
識
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
自
己
が
成
就
す
る
。
自
己
は
な
い
の
で
は
な
く
あ
る
も
の
だ
け
ど
も
、
成
就
し
な
い
の
で
す
。
中
間
領
域
の
中
で
消
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
本
来
に
か
え
し
成
就
す
る
の
は
覚
で
す
。
そ
れ
を
如
理
智
。
さ
き
の
如
と
か
理
と
か
と
い
う
こ
と
が
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
。
如
理
智
は
考
え
を
破
っ
て
お
る
か
ら
無
分
別
智
で
す
。
こ
っ
ち
の
方
は
そ
れ
に
対
し
て
如
量
智
で
す
。
量
と
い
う
こ
と
は
知
る
と
い
う
意
味
。
広
い
意
味
で
言
え
ば
、
判
断
と
い
う
意
味
で
す
。
如
量
と
は
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
分
別
智
で
す
。
分
別
を
あ
ら
わ
す
。
個
別
的
な
も
の
現
実
的
な
も
の
は
分
別
さ
れ
た
も
の
で
す
。
分
別
さ
れ
う
る
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
後
得
智
で
す
。
後
得
分
別
智
で
す
。
無
分
別
智
を
前
提
と
し
て
無
分
別
に
し
て
分
別
す
る
と
い
う
。
本
当
に
考
え
を
破
っ
て
永
遠
に
触
れ
た
も
の
だ
け
が
個
別
的
な
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
考
え
を
破
ら
な
け
れ
ば
事
実
は
わ
か
ら
な
い
。
自
我
を
破
ら
な
け
れ
ば
自
己
は
わ
か
ら
な
い
。
自
我
を
破
っ
て
永
遠
に
触
れ
た
も
の
だ
け
が
、
本
当
の
意
味
の
個
別
と
な
る
。
だ
か
ら
、
無
分
別
智
に
よ
っ
て
分
別
す
る
。
無
分
別
の
分
別
。
無
分
別
智
に
よ
っ
て
分
別
す
る
こ
と
、
そ
う
い
う
智
が
覚
で
135
す
。
自
己
は
無
分
別
智
の
分
別
と
い
う
認
識
と
し
て
成
り
立
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
い
つ
も
言
う
よ
う
に
、
こ
う
い
う
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ウ
ェ
イ
ク
ニ
ン
グ
（aw
akening
〔
英
〕）
と
い
う
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
（consciousness
〔
英
〕）
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
自
己
を
知
る
と
い
う
時
、
た
だ
知
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
自
覚
は
あ
き
ら
か
に
な
ら
な
い
。
ド
リ
ー
ム
（dream
〔
英
〕）
か
ら
ア
ウ
ェ
イ
ク
と
い
う
と
、
目
が
覚
め
た
、
目
覚
め
た
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
目
覚
め
た
こ
と
は
、
も
の
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
知
る
と
意
味
で
は
な
い
。
仏
教
の
自
覚
は
、
た
だ
自
意
識
と
い
う
よ
う
な
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
自
己
が
自
己
に
目
覚
め
た
。
目
覚
め
た
意
識
。
夢
見
て
る
の
も
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
、
夢
か
ら
覚
め
た
の
も
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
で
は
区
別
で
き
な
い
。
コ
ン
シ
ャ
ス
ネ
ス
だ
け
で
は
自
覚
を
あ
き
ら
か
に
で
き
な
い
。
覚
め
た
意
識
、
そ
れ
が
覚
だ
と
。
こ
う
い
う
意
味
を
ボ
デ
ィ
ー
（bodhi
〔
梵
〕）
と
い
う
。
ボ
デ
ィ
ー
と
い
う
意
味
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
信
仰
と
い
う
の
は
ボ
デ
ィ
ー
、
自
覚
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
も
た
な
い
限
り
、
信
仰
が
信
仰
と
し
て
の
意
義
を
失
う
。
信
仰
も
意
識
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
信
仰
意
識
が
他
の
意
識
と
区
別
で
き
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
不
完
全
な
る
科
学
的
認
識
に
な
っ
て
し
ま
う
。
不
完
全
な
る
対
象
的
認
識
に
な
る
で
し
ょ
う
。
対
象
的
に
認
識
す
る
な
ら
、
科
学
の
方
が
純
粋
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
今
言
っ
た
よ
う
に
覚
、
自
覚
と
い
う
よ
う
な
意
味
、
自
己
が
自
己
を
覚
す
る
と
い
う
意
味
を
失
う
な
ら
ば
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
極
め
て
幼
稚
な
科
学
的
認
識
に
転
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
に
生
き
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
自
覚
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
（
本
稿
は
、
一
九
六
三
年
六
月
二
二
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
願
生
論
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
